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IOl1111 Ofl[lll 
DEL MINISTERIO DE DEF"EN-SA 
DIARIO OFICIAL D'EL EJERCITO 
REAL DECRETO Vengo en disponer que el Teniente GeneraJ, del Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo)}, don 
Gonzalo Fern4ndez de Córdoba y Ziburu, pase ~.""" (~ 
RESERVA 
R. la situaci6n de «Reserva», por haber cumplido . 
la. edad regla.mentaria el 'dla dos de noviembre 
del corriente año, cesando como Vocal eventuu.l 
dé'lConl'!ejo .superior del Ejército. 
Número 2718/1971, por el que se dispone que el 
Teniente General, don Gonzalo Femández de 
Córdoba y Ztbnm, pase a 11. situación de «Re-
S6na:t. 
1)l1do en Madrid a tres de noviembre de 'mil 
novecientos setenta y siete. 
JUAN CARLOS 
Por s.pli<:a.ci6n de lo determina:do en el artIcu-
lo <mmo de la Ley de cinoo -de abri'l de Ul i1 no-
T~i6'lltoo cincuenta y dos, 
El Ministro <le Defensa, 
MANUll.'L GUTIERREZ MELLADO 
(!)eL B. O. deL BstQ;do núm. 004, de ,(,,111·1977.) 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
tCOMISION PAJRA LA IRE. 
DACCION DE UNAS NUEVAS 
!REALES ORDENANZAS 
La ,protun<la -bra.nsformaclón socio :ti.nltiva, y .cuya validez no sólo ten-
·polf.t1ca acaooi<ia d-esde .ento.nces en ga.en .cul'nt!U el !pres¡¡.nte sino u.n tu-
todoo los ámbitos, no sólo naclonaJ.es -turo too -amplio. <como el que han te-
sino tllitel~nllCiooalee, y la ratIficación nido las actuales ORDENÁl'iZAS. 
y e.ntrada 'in vlgo.r 00 ·nuestm Pa.tria l';e hace- 'por tamto. ne<lesario consí!-
del Pacto Int¡>!'ns;clonal <le I>ere.chos tu!r una.ComaJón cuyoscom,pooe.TJ¡-
Civiles 'Y iPoltílcns lH1CE~n n.ece.saria oOOs, sin ¡perjuicio< d-e destlno,'Y con 
una adecua<la rt!vlslón y 'lluestu. al dt'<licll..clón ple.ua. n. tan l'e.l~vamt& lOO-
día d& -nUi'stras OiIlDEN.:\NZ.<\."'i. m-etldo, 'Puedan acometer, Cal!- totl1,l 
-Estu;; n'ueva.<¡ ORl/f:NANZAS dcoo.l'lÍn entr'ega a eu lttbor, los trabalos co-
lwgttlr, ('In lo. '!'losihl!:!, el ~!4qut'!ml de l'l'aSpo<n<lle.ntes 
las de S. -M. el Rey C:A'HI..,QtS n.y, tlm- .En corureeuencla. dG cO<Mo-rmi<iad 
bl'e de. glorIa -para n1J11!YtrosEj6reltos COlt la. .composición d-e la. COmisl(¡n 
dUtrunte dos siglos y tlSpt"jo ¡t-l1 -el que (pro¡puesta -por la Junta da. JMes de 
s~ ha.n mirado los que ~'tl ellos hari Esta.do Mayor, y con lo. l-ntegru.c!ón, 
vestido-nuestros ho.nros05 u.nlformes, .em. la. misma, <loe otros m1-embros oom-
s!tm,a¡¡. par!h -Jos qu-e hf'mos elegido· la .pete.ntes a. nn de. 'acela.rar los traba-
canera. <le. las armas el modelo qua jos d·a la. misma.: 
110S ha gulu-rlo- '{ln,r!1. hacer un culto 
dI!' 110.110'1', la. dllloCl-pli'nll., In IeEltltad, e-l 
vo,lol' y ,exíWto -Cllmpllml¡>·n1ío de nues· 
tro. debor. 
,pro-c~d¡'. Nli COl1l!o'l1i\fI(lln -co'n 10' ex-
,puesto, ol'tl.ho'l'lu 'IJU1 -I1U~VO texto qU& < 
ILas. 1l10rmns -d~, lOO'l'nIPOrtn,m!Nltl'l, de- I'!looo.g1l:i!ldo '(lOmo tI,llo!4:(wdl'ntn. '¡Il~ .oH. SE; <ON,tt, 'Una. Comisión. I'nten"l(1t'Cl~o'll 
1be.1'9& y od-lil'(!nhos o<i¡+! m!11tM' Vll!f1N\ !)F:NANZA.,'"l vlg-entN!; loa tra.unJos rea- "po.ra. lu. JJ:&vlsIón, ootuallzOlo!(¡,U. y re-
deil'inLdo.5. fU1Hlnn:¡'fmtalm&nte, e.u las l1za<los !por t\'llttli'lol'!'S ,üo.m!s!o'll,ea re.. dOO¡¡lrn; de- un Amtelproy¡eoto· 4& n'I,UV· 
OTdenanzas tu:nto od-el Ejéroito como V1501'OO da- l!a no-r.m!llt1va. roo-ral mili- val! :RJEAJl¡ES .QIRDENANZM. 
.ARTICULO SEGtlNDO 
'd!30 ia. A:rllua<la y, entre. o·tras dl&p-osi· tnr yo -otras ,iJ.i.slpos1cllon,c-g ca.mpl~me.n· 
,1()10n-es, 1M &1 Régimen -¡,n.terior d,e lea tarias ,pa-rmlfa, s.le-vo.r, a CfUioetn tProoo-
,'Ola-tIPos Y ID -el Código d,e. Justicia <la, un. An·teproye.Clto. de RE.<\LEIS OíR-
MiUtar. " DENANZAS !para su ,pil'o-mulga<l1Óút <l~ La Ca.mia-ión oo;tBlrá \formBida po:r: 
'-
D. 'o. llum. 25~ 
Presidente doe ,las lluevas RE.i\:LBS ORDE."\A::-';· 
ZAS, pueda ser elevado a. mi <lonsic(]e-
Genera,l de División de Infantt'ria. ración antes del 1 de .febrt'ro de 1m. 
Otro, D. Itumt'ín c(]r, la 19i.:sia As-
cast)o 
Otro, D. Juan Día,; Diaz. 
dt> ,Marina EXCIDO. SI'. D. Francisco 
'M:arU<nez d.e Ga,Unsoga y Ros. 
Vicepresidente 
Ganeral de Briga,da de Infantería. 
Bxemo. Sr. D. Jesús Ruiz, :l.Iolina. 
Secretario 
Ca.ronel de Aviación D. Ramón Sa-
las Larrazábal. 
Vocales 
Cor'Ü'nel de Inr. DE:\i. D. Enrique 
F08nnández d.e ,Lara. 
C~. (O) y (OC) D. Raúl Hermida Y 
Sánchez; de León. 
roOL. da Aviación D. Luis. de Ma-
Timón .Riera. 
Comandante de 1«1f. DE1Vl. D. Hi-
lario M~1I1ín JimÉmez. 
COn1rundante de In:!. OOM. D. Fra,n· 
eiscoLaguna. Sanqulrieo. 
COmalI<!,mte de Inr. J)E~i. D. Daniel 
Serrlldma Vallinas. 
oCÜlP. 'lie Corbeta (Gi D. p.ooro Fer-
tilándeZ' Nlitiez. 
<:omaooante In!. de Marfil!!. (ü1-:) 
y (OC} D. Gonzalo i"aroote ltodrS-
guez. 
<:omanda.nte dc> Avla.e16n DEM. D. 
Mlgu~l Ru!:z¡ Nicolnu. 
,coma.ndant& AUdl,tor d~! Ejército 
D. Vlcent", Lópu Hena~s. 
,Ca;pltán· de l·ngemlel'os D. Miguel 
SUva. Vida:!. 
·Ca..pitán Int&rv. Ejército .A1re O. 
Ap"tl&Un AlbooaleJo Pérez. 
Asesor Jurfd:wo 
Como"nodant~ JurídIco- Ejército de-l 
Aire D. MIgu-&l Sa-&Ilz SagasetOi de 
HUI'{loz. 
I1se80r Histórico 
COl'o,n.¡;.l <le. ,YiOlf·o"nt&rio. D. losó Gil-
rata ,Córdoba. 
Asesor FiloLógico 
Comand:!.bnte de· lnt. DmM. D,' MI-
gue:¡ Alonso· Baqu-el'. 
AllTlt.'ULO TEIWEllO 
Log .compommtn de In. cltMin. Co-
mIsión, stn .perJulcio ·cit'l dl'stino, y {J,n 'tu,nto· IflUl'N¡ lo!! trabaJos de la. 
lIlIMWI, tp'!ldrltu Jt!PIJ,ec}¡o ulll-f!!'oibo·.¡1,¡¡. 
lulj. .1'drlbuc!o·J!Pll .¡;omlPll'1ln~rltúrlull 1'é' 
g,¡'umellturlu</! ·en cu.¡¡ce.pto 'lit' u-I'dlca. 
cJ(m ,plmm Mi cO'¡¡1IJ It lt¡.g dlr·Hu¡ y 
po.wUJLlolltes oCofJ:'lt'oS.pomill'n'W!! IIlIU'J.!. tOH 
qu~ te.ngM1 qUIt {¡'¡'5pln~ttrlltl, U¡~ 1\(1 n .... 
8!dNWlll. ha.bltul.1.l. 
ARTICULO c..:UAltTO 
(Por In Juntlli oda J·¡\;·éll d(' 'EM.ooo MI'\.-
yo/' !i(\ lnllptl.l'tlrttn ltJ¡,q -dll'NIUvns y (¡t'. 
d-e,!l.aa Q'POil':tunas po,l'!:l. oe.l mc.jol' ·dllllil· 
l'1'011 o' 4¡¡. ,los ;f,ro.bo.Jos de, lo. ComIsión 
dE> tul manera que, ,el ,knt"'llroy·ecto 
.ARTICULO QUINTO 
011'0, D. Juan de. la Cruz Del'llal'd. 
Otro, D. Jaime Prende$Coca . 
Otro, D. Fl'aucisco Di,{l,Z del Río 
La. Comisión inieiará. sus trabajos Fery. 
8J .partir del próximo diacat()rce de I otro. D. Pablo Martíllez Izquierdo. 
noviembre del 0.110 en curso. Otro, D. Carlos Flores Alonso. 
1\!fe,{!rid, 31 de octubre <le 1977. 0.1'0, D. Eval'isto Hernán<lez Rodri-
----------.. L •• ~ ... ________ --
JEFAruRA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
CURSO SUPERIOR PARA EL 
MANDO DE UNIDADES DE 
OPBRAClONES BSPECIIALBS 
Designación de alwnnos 
'Con arre-gl0 n lo dispuesto en la 
Orden da 16 dll junio de 197/(DTA1.UO 
OFICIAL núm. 139), $& >designan alum-
nos del XXII (;U1'80 de. A·ptltUd 1)801'0. 
el ~Iando d¡,. Unl<1udes <t'e O·p.&!'acio. 
n.cs ,ElI¡wcinle$ ni personal que a con-
tinuación SI! relacIona: 
l. lNFANTE1UA' DE MARINA 
TCfllf'n$a D. Fr!luc:íS<lO Sillero Gimé· 
n&z. • 
Otro, D. Luda Can.matio Aramburu. 
2. F,J'ER("'ITO DEL AIRE 
Tenl fl.nte D. I,uisLópez.Oliveros· Ca· 
rrillo. 
Sl1.I'gtmto D: Juan 1mbernón Imber-
nón. 
ml'O, D. Ma¡'(wllnoOrt!z Caballero. 
3. GtTAltoIA (,'IVlL 
'l'N¡!ellte, 1>. :fosó 'l'o."Wn de La Calle. 
4. WI<:UCITO Dre TIERRA 
! .. 1. () {triIlE/'s {[¡e tn{a:nterta 
CUJllt¡ín D. Cal'lo~ Alemá.n Armes. 
OO'u, 1>, Fl'!lnr.l~(',tJ ASoOfl&l Mandozo.. 
CH¡'el, n, A1II'I'tlu C¡'oIlIHJ dt~ ln~ CUits. 
'j'l'tlll'llh! H. JWtll Plil,!tJlo {lu!l1ón. 
.¡}JI'!I, U. Ml,l.\lH'l Mlll'j.lnol'l MarUn'ez 
{JI' '¡'¡'llllla. -
{)la'o, n, J()~(t FI()!'IlítfHl,Vf·lu,~(lo. 
'Otl'O, n. U¡tH!tO ,(l!III('IWíI dll Ar.cñrata 
·C'.¡¡,if:(ltl. . 
Otro, n. AlIt.OT4!O 11.C!1ll¡:lJ'ldoGarc1a, 
Ot.ru, U. P·CUNl ?~\lomino Calce· 
l'l·udu. . 
guez. 
Otro, D. EUcio Herrera Sánch.ez. 
otro., D.Enrique. Parra Rapalo. 
ouo, D. Ramón Andr,io Rodríguez. 
Otro, D. Ang.el Alvarez Giménez. 
~.2. suboficiales de Infantería 
Sarg0nto D. Diego Romero.' GUillén. 
Otro, D. Terencio Pérez Hortelano. 
otro, D. Octavio Valdel'rama Cas-
tillo •. 
Otro, D. Fel'mín Nieto Iglesias. 
Otro, D, Alberto Bala.,,"1ler Palma. 
Otro, D.' luan. Sáneh.ez Casado,. 
,otro, D. Enrique Peral Eseámez. 
Otro, D. Jesús Rodríguez Gonzdle-z. 
Otro, D. José Gonzalo Saneho. 
4.8. Caballeros alumnos de la E.n.S. 
.4rma ele 111.fa.ntrrfa 
~ul'gento evenlual D. Jullúll .!\farti· 
tIC? OrLa. 
tJtro, D. AntonIo PAAUffht Hnnnr-es. 
OIro. D. Junu Alzns Reut'lf!l.s. 
Otr~, D. ¡.'raneliICo V41r~la. Navarro. 
otro, D. Jun.n Garcta ¡"errer. 
011'0, n. Atrl'edo Cabrero l.asferra. 
Otro, D. Vicente Cervera F ..cile-va· 
fria. 
Otro, D. Juan Diez Palnelos. 
Otro, D. Antó¡úo Bat¡l'l.entos Caba· 
llero. 
Otro, D. Antonio Outlérrez Váztquez. 
Otro, n. Germán de Panda Go:rc!a. 
-Otro, D. Julián O¡,t!z .nodl'iguez .• 
Otro, n. Joaquín Demás Palacios. 
Otro, n. 'FrancIsco Tortosll Anton. 
'Otro, D.Franclsco Estébaut'ZnUlZ. 
Mlldrlod, ;31 <le ootubre <le 19177. 
GUTIÉRREZ Msru,no 
ACADBMIA DB LA BSCALA 
ESPECIAL 
Bajas 
-Por uplícu'e!ón ·d·el ':'ll'tilmlo 29 del 
RHglumento pu.rn. Hégimell Illttlrlol' ·dl\' 
los Celltrós de I,'ormllclón de ·OriC!tL-
loe¡¡ ,d~ la Eseala ESPI'C!¡ll, cutl¡¡o. haja, 
11 'l!H1liclón pJ:oplu, 'en 'e·1 IV Curso' Co· 
mfm de 111 Anntle·mltt de 111 EI!(mln 
1-':ap.Elckl.l pI Cll!Ju1tr'l'O ulumlto eargtm. 
toprltuf'l'o ¡'KlíeclnIlKto. t,¡u1m!r.o arl!o 
fln!prr; EmIvtll'h;tu U. Ctwlos (~1I.1Hl Ftll', 
w\n.dl'z (104). 
CtH1 lU·J:ej.flO nI nrtíclUlu e.f.¡fl,j Uf'· 
¡.rlttIlH\l!to IIHnrl·(1o IwtfJ1'4orUHl nt¡\ qUN!.tt 
dlslHlllfh!l\ fl1l lu. :1." HI'j.\'!li¡¡ M,!llttll\ 
p!a:tu (7·0 MUI'r.!u.. y ttg'l't\¡¡;U,lln' t~ jlt ¡,'t\. 
brlctl N(ioJQlHll do ¡PólveH'!u.· dll Mur· 
c!a, 'POI' un 'pe)'!tHl0 do tr'(lS JAf'S.eii. 
MUidda. ~ ·del nov1Nnlll"(1. de l1.1rn. 
.. Gu:rn!nuEz MEI,LADO. 
D. O. mlm. ~;¡2 
INSTRUCCION MILITAR 
P.A!RA LA FORl\fACIlON DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA-
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
Gausa baja én la. Instrucción Mili· 
tal' para la formación d-e oficiales 
y suboficiales de complemento, por 
haber ascendido al empI,eo de tenien-
te farmacéutico del Cuerpo de Far-
macia Militar, por <l. C. de. 15 de ju-
lio de 1916 {D. <l. núm. 159), el sar-
gento eventual de complemento qu.e a 
continuac.ión se indica: 
.4 rma d.e Cabaltena 
Don i.uis Esteban Ol'tiz, {lel reem-
plazo de 1972, Distrito de- ,:;\i.nd¡·ld, as-
cendido al empleo dr sargen10 even· 
tual -dI> comp!pmNlto por O. C. de 11 
de diciembre .¡fe 1974 (U. O. núm. 19, 
de .1(15). 
Madrid, 31 de- octubre de 1971. 
G'lJTIERREZ MELLADO 
Direcdóu de Personal 
P;ROVISION DE VACANTES 
So mool,rl.ca el R.egla.mento da ¡pro.. 
visión d-9 va.ca.n.tes, 8JP'l'Obado por Or-
d-e.n de 31 de dlc!-embI'C- d~ 1976 (DIA-
RIO ·OFICIAL nt1m. 1 d.¡) 1m). en -&1 *n-
It!do de que 106 jetes, otíclales, 6ub-
- olloelal-e,s y aslmi1a.doa1estlna..dos en 
el Alto Estado Mayor poorán solkll· 
tal' y oote-ner vaeanltes de. la 'Plnntl1lllt 
d-el ,Ejército do '1'lw·l'll., sin ten-e-r que. 
¡pasn-r, prl>viame.nte, o. la. s!tUlliC!ón de 
dlspoolble.s. 
,E."Ito. Orden o.n,trar¡\ ·e.n vlgOO' a. ¡p.a.r-
ti'!' -de sU publl<ltl.CUm e-n el DiARIO 
OFICTAl. -dul EJérofto. 
MLVdrl-d. , de n()vi(.HIthr~ de .11J177. 
Gtrr1t~tll1EZ Mm,LADO 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
'Para. cubrh' h. Vlwunto de-coman· 
dante, -dlplomu,{lo ,cLe E¡;tlldo Mllyor, 
E;El'cala activa, \X'l'UpO de ItMando de 
. Armas>, anuncia-da 'pOI' Orden d'e 4 de 
tí .ae noviembre de 1977 
oetnlwt' de 1\177 (D. O. núm. :'!aS), di! 
1)1'ovi",16n normal, exi:ltente en 13. Sec-
ción do ~70vmzación de- la Subins-
pección d,e la l .... Hegi6n Militar ("ta-
dl'id), se destino., con eo.rácter volun-
tario, al ccmoand:mtede Intante1'io., 
diplomado de. Estado Mayor, de. la ci-
tada E;';Cala y Grupo, D. EvaI'listo Mu-
110& Manero (Sl{)7},de disponible en 
Baleo.l'es. plaza. de. Palma de Mallor-
00, y ag1~egado a la Jefatura de Tro· 
pas de Mallorca. 
Este destino produce vacante para 
",1 ascenso. 
~Madrid. 3 de noviembre de 1977. 
Gt\'TIÉRRF."b MELLADO 
1 
I j 
INFANTElfl'A 
Ayudantes 
Se. nombra ayudante de campO' del 
General -d{' DiV¡"¡Óll D. losé Hernán· 
-drz Halle¡;!l'l'Ol', Subinspector de. Tro-
pas y Sí?l'vldoltdc In. 6.& Región Mi· 
mar y (iob('rnndur !\;1IiIltnr >de la plaza 
y provincia de Burgos, al teniente co-
l'OIH~l dI' lnfullf.el'ía, Escnht actlva, 
flrupo de .Mundo de Armas-, D. Rs.· 
fltel Alvl1rgnmuil(·z Leste (tit19), delIRe· 
¡.,tlmlonto de lnfanterhl San MaTcial 
lIúuwro 1. 
Est(' nombramltmto produce vacante 
para (>1 all<:cnso. 
Madrid, a de noviembre de 1977. 
Gt'l'IÉR1'IEZ MELI.ADO 
Se. nombl'a ayudante de' campo del 
General de División D, Luis Cue.rvo 
r"ita, segun{lo le/e de Tropas de la 
Capitanla. (ieneral de Balea,roo- y Jefe 
de Tropas <le Mallorca, al te.niente 
coronel {la Infalltería, Escajo. activn. 
Grupo do «Mando de Armas», D, Ra-
món Gual de Torrella y Truyols ,(6.,}25), 
de. disponible en la Capitanía Gene-
,'al de 13alonr&5, plaza de Palma de 
Mullorcn. 
E¡;t" llombramiento produce vncante 
paro. el .ascenso. 
Madrid, 3 de. novl,embre de 1m. 
.(luTIÉnnEZ MELLADO 
Dlsponib'le~ • Ayudantes 
t"l'Ín DetlHll"aOpel'ativa del Terl'ito-
¡'in núm. IX, por un plazo de seis 
l1H'S¡;S, :;¡in perjuicio del destino que-
voluntario o forzoso pueda corres" 
ponu(,l.'le-. 
~ftl.dl'id, J de noviembre de 11J177. 
Gt.1TlmREZ MELLADO 
Vacantes de destino 
Clase C, tipo 7.° 
Una de snboficial de. Infante1'ia:, 
a."'l:istente. en la Jefatura ,Superior -de 
Perilonal, Dirección de Personal. 
Documentación: f>apeleta. de peti-
ción de dEstino y copia de. la Ficha. 
resumen, dirigida a este. Ministerio, 
DireCCión de Personal. 
Plazo de admisión de pa:peletas 1 
Quinc(> días hábiles, contados a par" 
tir del siguiente al de. la publicación 
de la pl'c5eute Olden en el DIARIO 
QnC!AL, d,·biendo te.nerse en -cuenta 
io p¡'(:visto en los ~rticulos lO 0.1 17 
dll n~6iamcJlto sobre provisión de 
vacante::; d!'l 301 de <iieiNnbre do 1976 
(l)fAUW OFiCIAL núm. 1/77). 
-Esta vacante no pool'á ser solicita-
un por los sargentos con menos 1ft!< 
cuatro mios ('11 el empleo, segun lo 
db¡¡tlN,IO !lll la <kdun .¡,le! 21 de junio 
de 1917 ,(U. O. núm. l-W). 
lfudl'ld, :l d·e noviembre de 1m. ' 
GL'TU~IU'~EZ Mm.LADO 
Asbnilaeiones 
PO!' r<,milr Ins condiciones e-xlgldas 
(In eL nrticulo 2.° de la IJey M/77, de 
8 dI' junio de 1977 {D. O. núm. 13(.). 
SI' tlslm.iht.al C'mpleo que se especifica 
al cano de Banda <1& Infantería, asi-
milado a sal'gtmto, que a continuación 
se relaciona, que<1andO' en la situación 
y guarnición que se. indica: 
A sargento primero 
Caho .¡!I! :Banda, Il!\lmilndo a sal'-
~ento, n. Ramón Jt:rez Pelayo (381), 
deol 'He~,¡ml(,!tto Cat.ador!$ de Alta 
Montana (lali<:ia lIum. (j.~, en vacante 
de BU CUI"-¡'·po. cla&e .c, tipo 9.°, con 
twttgüe.ctu.d de 2 rle novll"mbre <!¡; 1971 
y ufN.:t05 ('conómlcos -elG 1 de dlcJem· 
D¡'(1 del mhmlO afio, <¡\Jedando coní1r-
nmrlo ('n sU actual dClltlno. 
Mad¡'ld, J 'cie. novipmbre -de UYT7. 
{iUTIltlUIEZ ME1,UDO 
C¡~SIl ('tI pI cat"¡.co ·de nyudante de} 
cran'po df'l OCllnl'ul do l)\vl¡¡lón <lon 
ImwC'nt(l- V(¡l',~!Ul'1. .1"l'l'm\ndoz·Arroyo. Escala de complemento 
NI ¡;!llmll!()u fin ·éN¡O;·POlllbh'. el coman-
~lltllte ·tlIJ lllrallll'¡'iu. ¡':¡;cul!.1. !.1.(ltiVll., V!IOII'I1te. de deliltloo 
~;rup(Jrll' •. :\:f~1,jJdtl dll Arm!\lh, n, l"rllll-
nlHiIW !\lVltl'l!l"- nÓUH\:G (78:10), que ,de- Con 1'1 nll {jI! que 1011 ¡;¡U'g¡llltOl:i 
¡;,emjH:,¡inlm .¡!\-n1to tlomt'Udo, en ,el ano OVI'ntllldm¡ 'proflN!C!II'W!! du. lu. lM1W. 
1.('1'101' emp\¡'O y de,aUnorlel citado ,plle-dnll l'I\!lllz!l.l' las ,práoticll.¡; !'{'-gln· 
Genurlll,flUt'danuo en lll. situacIón de mfontul'lui'\, so u.null(lilLll lns Vlwnlltt1S 
,dlsponlhlE' (In In o .... Htlgión M!Jdto.l', ex!stúlltps Oll lus Unldarles qua se 
pInza d,e GrallaUa, y agregado al Cual'- '!'elMionan, ,d·ebleoo<l tl,.·"Ilf'l'se, ·e,n. cue¡p,·· 
te-l 'Gen eral <l-e lo. IBrigada ,de. Irua.n· te, las slb,"'Ulentell normas: 
1.° Lo~ intl}l'("!'(i(!os dl'ben (>fectual' 
$uspeticion-es mediante las papeleo 
fajOl' I'l'glami'nt:uias que indica el 
a:nt>xo U de la. Ol'dffi de !1~ de fehrero 
de 191'l ~n. O. núm. 37), cursadas o. 
través de- loo Distritos o Dest.aeame-n-
tos de, la IMEC. cOl'res.pondientes. den· 
tro doe los dit'z días hábiles, cQolltados 
a. partir dl:'1 siguiente al de"la publica-
ción de la. presente Orden en el nrARIO 
OFICIAL, 
:?o Las vacantes serán cubiertas 
por riguroso oro en de antigüedu'1. 
Serán tenidos en cuenta. el derecho 
prefere.IJ.:te, adquirido ,por los firmaal~ 
t€'s"d,¡:>l eomDl'omiso que determina el 
apartado 2.2.2. de la Orden de 12 de 
febrero de ;1972 (D. O. núm. 37) para 
ocupar las vacantes que solicitan, y 
.el do('r-oo~w .pretl'-erell'te, a los residEm-
tes en las Islas Canarias ,para 'ocu-
par los destinos en aquellas guarni-
ciones SIempre que lo soliciten en 
primer lugar. 
3,0 Para solicitar las vacantes de 
los Sel'vicios de Sanidad y Farmacia, 
sera condición indispensable que po-
senn lus cnrrt'ras de Medicina. y Far-
macia y previamente ~ayan solicita· 
du realizar lasprtícUcas reglamenta... 
l'fasel1 los citados Servicios, pa.ra, cu-
ya.s vneantl'S tendrán derecho- lIri'· 
fl!f{!flte. A tn.l tin. deberán soliclto.r 
lllll cor.respoll<ilt>ntl'5 en primer lu. 
gat', y I:t! sullcIUtt'OJ1>' varias de .¡¡.s-
ta.s VllClI.lltes lo harán n continuación 
d& lu .prlmera. 
~¡~gu¡dnml:ntn podl'lin !'Io!tcltnl' lulO 
(l(1l'I'C$llOndnntCl! ni Annll do l'llfnn. 
tt')'!a, -en :prev!slón do que tlO 1('5 co. 
r¡·c¡.Ipondu. ¡wr dC'stltlUdos nI cUndo' 
Scrviclo. tos Distritos o Destacamtm· 
tos. al .1'Mlbh' lits papel(.!tll.s d(' <,stos 
¡peUclonarlo5 comll·robaráll nccl'sur!a· 
nlcutl" que r(!úmltl las (londl1l!OtlllS 
~x!¡ddns en esta norma. CallO <le 110 
cuhl'!rl\o con carácter voluntarIo las 
vacantes de Snn1<!nd y I"ul'lnncht qua 
se auul1Cllull, 10 lItlrán con cará.ctt~r 
fC}l'ZOliO .por lo!> sargentos que habhm. 
do solleHwo Tool1zar las ¡pl'ftctícas 
(,ll ~'5t()S Servicios, no hayan sido il(~s· 
. tltmúoll COl! l~aráctElr volunta.rio. prll. 
v!n. comprobación 'POol' 1lHl Dl.KtI'Jtc;¡s 
o l)1'l\tu.callH'utOl; (1t}l'I'clipondielltes, de 
I[U<> ¡'I'I'tne¡¡. laH c\JIHJh;iones. 
4. Q l'ara llollclt!tl' 1M vacantes que 
se> UHUIlCllJJl!' <m el Se.rvlcio de Auto. 
mov11ismo, doberán 'posear o CUl'lllU' 
las ca.rrerllS ·qu~ so indican n contl· 
nuaclólI: Ingc;-t\l·el'oli l·nduí>trlul(·!4, 1'11' 
glmleroa <lo! lCAl., IOg'lmtHoll Téclli. 
coo¡¡ Mnmlnlcofi o lag'¡mlero!! T(,cltleoli 
'Ele·ctl'lnlaiuli. Caso dI! 110· (lXilltlt' ¡¡uf!. 
cit'lItn Ufmwro dH voluntlll'!OIl 'P1ll'l1 
c:thl'h' 1M VU·l!iLUf.('li qtUl s¡;· ttIlunclall 
IpILI·tt (\1 Mel'vlt¡lo da AutomOVilismo, 
tH~ llubrll'(m tlOH CIl¡'ih:h'l' forzoso "fl 
1m; Clon-dlc1ofHlS l·l1g'lnm~nj:fl.rl!lijl:ntt'tJ 
los qUl' ,ilOfl()t\ltr o curSCJll lila CUI'l'N'U5 
o.tlt,l'l'lol'menbe, c1tn-dus. 
o. LIL lnonl'¡)()l'!Lolóll !l. los dllathlos 
(111(1 lNI tttlJU-rUqUBlt temt1l'tl. lU~1L1' ¡JI 
.aln, 1!l dt) dion!alltbl'O dtl 1D77, 
C.:ntro de Instrucción de Rpclutas 
n(nncl'o 2. Campamento Alcalñ de He. 
ntír¡'S (Madl'id).-Slete. 
Ctmtro di! lnst¡'ucción de Reclutas 
n\imero :1 (Campamento Santa Ana 
(Caet'I't's).-'frt's. 
Centro ile Instrucción de Reclutas 
numero 4, Campampnto Cerro- l\iIurin. 
no {Córooba).-CillcO. 
Centro dí? Instrucción de Reclutas 
número 5 tcampamento Cerro ~'Iuria~ 
no (Cór,ªob~).-Seis. 
Centro ile Instruoeión de Reclutas 
número 6, :Campamento Alvarez So· 
toma.yor (Almería}.-Seis. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número '1, Campamento Ma~ines (Va-
leIicia}.-Cinc~. . 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 8, Campamento Rabasa (Ali· 
cunt,e}.-Tres." 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 9, Campamento' de Sau Cle.. 
mpute de. Sasebas (Figueras, Gero· 
na}.-Cinco. 
Centro <le Instrucción de Reclutas 
num!'ro lO, Campamento San Grego. 
rio (Zaragoza).-8t>is. 
(:Ilutro de Instrucción de Reclutas 
mímel'o 11, Campamento A.l'aca. (Vi-
tor!a).-.";iete. 
Cl'nlro de Instrucción de Reclutas 
mlmel'o 12, Campamento El F<>rral de 
Bl'rncl'lg'!l, <I,eón).-Siete. 
CI'utro de lnstru<lelón de Reclutas 
mimoro 13. 'Camptunento. Flguelr1'do 
(pontl!vedru) .-Cuatro. 
Cf'tltro (ff'> lnst¡'ucclón de Reclutas 
n t'l1lI l'l'O 14. ·t:.o.mpUlIHlI1to Genera.l 
Asonl'\lo (Pnlma da MnUOrcll).-Tres, 
'GNltl'O de Instfuce16n de Heclutas 
ntlml'l'o 15, Campamento GeneraU!!!. 
illO ·flrulHlo (Sunta' Cruz <le Tl'nerl· 
te¡.-Cuatro. 
ü"uh'o .ae InstrllccIón de Reclutas 
mhnero :lO. Campamento Camposoto (C(¡dlz).-"1'res. 
Hlgfmltmto de Instrucción Le.panto 
dA llL A-cooi'mla de Infantería (Tole. 
dol.-Doce. 
Hflg!ml'i1'lltO' <ll! }.OIfa.ntcr[Q¡ lnmOOlO-
r1M <lel R-eW :m'ID¡, i1. ~MadrJ.d).-Una •. 
H¡fg'illl!('lItO de lu. lleina núm. la 
(Córdohn) .-llQs. 
!!.1E~.glmle'nto <le. Infantería Pl'rf-nci-
Pt\ nl'lm. 3 {oOvlp.do).-Una.. 
Ht;glmltmto de Infantería Motoriza· 
bIe Saboyan'l1m, 6 (Mttdri,d).-Dos, 
H!lulmjemto dl1 lrrl'aot.ería Zamo-ra. 
Itt'l!!lf!l'O S (OrIlfU1I').-Uoa, 
ne-glmionto Mixto da Infanteria So. 
rllt '!J,(¡m, ti (!$(!vllln.) ,-Una. 
Ho¡dmll'lItó (1<> Intantería Motoriza... 
hll) Mn,llol'cn. utlm. la (Lorca, Mur. 
(lltt).-Dm¡. 
lkgJm!(!nio ,d¡¡ lnfll.ntérín Motoriza-
ble. 'l'ctuán :1¡1'llrl. 14 ('Ca.etellÓ<n d-ela 
l~IIJ.l!ll.).~lJoR, 
Hl'girn!euto do IflÍnlltel'ía Meoant-
y.!Hl~ CuI<tllin mlw. 16 (13aodo.JQot).-
tJtltt. 
Hl1j:\l!alNlIto dll l!1fll,n'líedu.· Aragón 
IIt'iIlWl'O 17 ,(Mñllt~'lll.-~1)m;. 
U¡'ij'htltNlto MIxto dJl IntnnterIll Es. 
4Htrm m'tn. 18 (Gl.l.rtagl1lUL, MUt'o1a)."-
UOJol. 
-lleglmil'll1to de Intl\ntcwia. Motorl,. 
zo.ble iPav!tl núm. 19 (San Ro-qU.a, Cá· 
,Cen(¡ro de Instl"uuctón da Re·elut.as dl:l;l .. -DOR. 
númC:'ll'O 1, Campnm·e;nto San Pedl'o I R(lgim~ento Mixto dI(!, Intfanteria. Viz.. 
(Meudri<l).-Seis. ca.ya llúm. 21 (Alcoy, AUcanta).-Una. 
D. O. num.252 
Regimiento de Infantería Sa.n Ouin~ 
Un Húm. 3~ (VnlIadolid).-Una.. 
H\'gimiento de lnfanteria Defensa. 
Contra Carros Toledo mimo 35 (Zamo. 
ra).-Una. 
. Regimiento de Illfanterla Barbastro 
n(uut'l'o 43 {Barbastro, HUE'sca).-Una. 
Rt'gimianto de Infantería Garellano 
número ~ ·(Bilbao~.-Una. 
~egimümto de I'llfanteria Palma nú-
mero .f!l Walma de Mullorca).-Una. 
Regimiento de Infantel"Ía Canarias 
número 50 (Las Palmas de Gran Ca-
naria).-Una. 
Regimiento <le Infant.erra Cauta nú-
m.ero· 54 (Ronda, Málaga}.-Una.. 
Regimiento <le. Infantel"Ía Mecani-
zada Uad-Ras núm, 55 (Madrid).-
Una. 
Regtmiento de Illfanterla Acoraza-
da. Alcázar oda Toledo núm. 61 (Ma.-
dl'id).-Una. 
Regimiento Cazailores de Montafia 
Arapiles m,.'Úm. 62 {Seo de. Urgel, !.é-
l'ida).-Una. 
RE'¡,!:imiento Cazadotes de Montafia 
Barcelona ntlm. 63 {Lérlda}.-Una. 
Ri'glmi<,nro Cazadores de Monta. 
iia Barc~Jona ntlm. 63, Batanón Cata· 
luña IV {Bergn~ Barcelona).-Una. 
!Regimiento Cazadores Alta Monta,.: 
fia GaUela. mlm. fJ4 (JMa, 'Huesc8.).-
Una. 
Reglml.ento- CaZ!H.Iorea Alta Monta-
fin {fallr.la mimo tU, Batallón GraveH. 
nas XXV (Sabif1ñ.nlgo, Huesca).-Unll.. 
R(!glml-ento Cnzn.rtól'Cli Alta MOllta·· 
1111 Valladolld n\lm. 65 (Huesca).-Una. 
Regl1nli.'llto CazwOl't'S da Mon'lat1a 
América. nllm. G6 (Pamplo.na).-Una. 
lUl'ro 66 (Pamplono.).-Una. 
Rl'glmtentcr Cazadores de Moa 
110. S1cUla nl¡m. 6"i (San Slbastlán).-
Una. 
Rt'gImienro Cazadores <le Monta.-
fia' SLcllla mlm.G7, Bu,tallón Colón 
'1lIllme-ro XXIV (Itún, GUipl1zcoa). -
Una. 
Regimiento ·de lnta,nter!a Ternel nú-
mero 48 {lbiza).-Una. 
S81'victo -de Automovtlismo 
jefatura Regional de Automovllis. 
mo de la 1.& n¡~glón M11!tar (MMr!:!.). 
Una. ' 
jefatura. Regional de AutomovI11s. 
mo· de· In 3." Regl(m .Militar (VIbl~in. 
c:la).-Uun. 
Ji-1fíJ,tut'l\ RO,lilOnal de Automovilis. 
mo -do la 4-.1!. Rl'gión MiUtar (Bal'Ce. 
lOW1).-t).!l{l,. 
;Scfatm'n Re.giofml de Automov11is. 
IDO -de la S.I!. lleglón Mllltn.r (La Co. 
rtIl1n) .... Unn. 
,1eflLtUl'o. Heglol1o.1 elo Automov11fs. 
mu <1.¡>- Hnleal't1S (Palma da Mallor-
ca).-Una., 
Sct1Jícl.o de Santdaa 
JI:!I(':Ut.ln Ml1ltu,l' dG Montntitt 'Y Opo. 
ra(l!OIlt'K f~ll<lín()ltl.les (J'IUlI!" HUCJIIOíi).-
UIUL • 
Alml¡¡lmin GElnllro.l BlÍ!'I1tlft de Suho!l-
ol'ale!! ('l'l'f!~WP, Lér!dll).-tJ'llfl" 
¡Hospitnl Mílltardll Mallorca (UCI), 
(Palma de Mu.l10l'ca) .-Una. 
'Liosp1tal MiUtal' oda- Sa.nta Cruz d& 
T'enal'irte (mOClico de· gual'ldin). (Sa.n-
ta Cruz, ·de Ten~rife).-Una.. 
D. 'o, lltllll. ::W 
Hospital Milit{tl' de Las p'almas~ de 
GrM Canarias lUCI.) (Las Palmas de. 
Gran Cana.ria).-Uun.. 
Jerntul'a y Grupo de Sanidad Di· 
visión Acorazada _Brunete. núm. 1 
(~fadl'id).-Ul1a. 
Compail.ía. de Snlli<lad de la Briga-
gada de I-ntantería ;)'Iowl'izada nú-
mero XXII (Jerez de la Frontera, Cá. 
diz).-Una. . 
Pases al Grupo de «Destino ~e 
Arma o Cuerpo» 
En aplicación -de lo dispuesto e-n el 
artículo 3.0' de la Ley de 5 de abril 
de 191)2 (D. O. núm. 82), por haber 
cumplido el día 1 de noviembre de 
de 1977 1& ~ad que ~ll: la. misma. 
seselÍala pasa al Grupo de .. Desti-
juicio -del destino que voluntario o 
forzoso pueda correspondel'l!.'. 
La vacn,ntl' que .produce no se da. al 
3.l'eenso "por t'xisUl' eontnwneo.nte. 
:\Ittdl"id. 2 de noviembre dlS \1.977, 
Gt."TIÉRREZ ;,\IEI.UDO 
Mandos Compa:ñia de Sanidad de la Bri-gada ~ de Inlfanteria Motorizada nú-
mero XXXI (Ya!l:'ncia}.-Una. 
Grupo Regional de Sanidad nú-
mero {} (Burgos}.-Una. 
Gwpu Regional de' Sanidad :nú-
mero 7 (Valladolid}.-Una. 
Grupo \Regional -de Sanidad mI-
mero 9 (Granada).-Una. 
Grupo Regional de Sanidad de Ba-
leares (Palma de Mallol'ea).-Una. 
Grupo R~.gional de Sanidad de Ca-
narias {Santa Cruz de Ten~rife). 
Una. 
no de Arma o Cuerpo», el teniente '1 
coronel de Caballería, Escala acti-
va, .dipl?mado de Estad!? M:a.yor, don I 
lose Gmsado Peralta (tU), del Alto 1 Para cubrir la vacanta de mrul«o 
ES~do Mayol', de vacante de cual-¡ del Grupo Li .... ero de Caballeda V 
qUle~ Arn;ta, Estado Ma~:o!~ qUedan- (Z¡l1'u~oza), al~unciada de cia.:>e C, 
do. dIspomble en la gu::rmClO? de l1a-. tipo 7.°, por Orden dI" :.!9 de agosto 
dl'ld, Y, agregado. a dIcho .\tto. Esta-' de 1977 (D. O. núm .. 197), se destina, 
da. ~~as(tr. :p~r. un plazo~e seIS me-I con carácter voluntario, al coman-
se» »11~ pelJu.clO dd deshno que vo-¡ dallte de.. Caballería, E:>cala activa, 
Juntarlo o forzoso ,pueda eorl'espon- Grupo de «Mando de Arma:>,,_ D. Fer-
de!'l\.'.. I nando Santa-Pau Cfrrzan 'USO'de la 
Esta a.lil'eg~unóll (?s en vaa.ente de! A~:1di'mi3. Gi?Ual'lll Milita.r,\m. ~a~ante 
C~ballel'la. efase C,. ... I de su. Arma, ela:3e B, tipo 5.". con 
ESk cambIO de sltuMlon no pro- .'::dg,'lIcia d¿l titulo de I)l'of~sol' de 
duce \'<~cant{>.. pal'a p} ascenso. . ¡ &Iuitachin. SerVicio de Farm,l.u:ia. 
::\tndrHi, ~ d.e novlembre de 1917. );ladrid. 3 de noviembre de. 1977, 
Labol'atol'io de Farmacia ,de Ca.1ata-
yud {Calatayud. Zu¡-agoza).-tina: 
MadrM, 3 >de noviembre de 1977. 
Gtl'l'ltRSl7Z MELLADO 
CABALLERIA 
Agt'egaelones 
Su twol'rogo,por un pInzo de tre~ 
mO¡;(>15. n 'partir dt!l día .\ ue novIem· 
bre de :t!J77. In. agre¡,l'uclón al Gobier, 
110 Mllitur de .Quuta. al coron<>l de 
Caballería, Escala. activa, Grupo de 
• ::vrnlldo de Armas., D. Manuel Fel'-
nán{iez So.ntaelln. (686). Il1spon!.bl&en 
C(:tltl~ y agl'egll,do a dl<lho Gobierno. 
El ¡¡(¡se se ,p.t'o(luclrá al cubo de di-
cho ,plazo, o a.Htt!S. si 1-& (lur.rr.spon.¡!.¡¡, 
do¡;t!no volulltal'lo o forzoso o SfI pro· 
duco cn.mbl0 mI su sltua.c!ón militar. 
Madrid, 81 dí: octubre de am, 
GIl'IlI!nllEz MELtAllO 
Gtr1'1tRmz MELt.ADO 
I 
En aplicnciúH do ló dlspUl'litO ('11 d 
articulo 3," dI) la Lry dí' 5 de abrll 
de 1952 {D. O, numo 82), pOI' haber 
curlllltido ef <ita 2 d~~ !lovlcmbr6 d{' 
1977. la rilnd que ell la misma se ¡;t>-
¡¡ula, pasa al Grupo do -Vestlno de 
Arma. o COO¡;po», el teniente !Corouel 
do <.:ubulh:rílt. f:;,culft activa, U, AU!lV 
L6¡lI'z López (7::':1), -de In Subinspec· 
t:!ÓII <Í{! <:nbnlleria <lo las l~t'glone$ :MI-
lItan's 1.", 7." Y 8.A éll vm:nnto dt\ su 
Arma. olas", e, t~po 9,0, quedando dls-
poulbla {ln la guarniCión dI' Madrid, y 
ng'l'i':.:,á.uo u. dicha xUbiuspecelón, pOI' 
un .plazo. de seis mest!s, sin porjuicio 
del destiuó que voluntarIo o forzoso. 
puooa cIH'tflsllonderle • 
La vw:untí> que '¡¡roduce corrl~spon· 
d(: a.l turno de IlSClmso, 
Madri<l, 2 ,do lIoviembre d!' :1.977. 
Ut:1'lf.RilEZ lIifEIJADO 
Ascensos 
l:>of <lxll'tlr vacante y rímnlr lns 
mHIfli.clmw~ {!xigltllls ('n l!l Ley de 
10 dé\ ahrll dI: ;l!)1i! (J), O, m'1I1l. 94) 
Pn:-;IL 1l.l.\'I'í'p;llUlr al Cl'ntro ñn 1ns- y UN!reto <1(> 22 do diciembre dl1 
trncciót1 di! l¡Polutas ru1m, 2, hafltu. l(}liG (D. O. ntlm, l/l. dI! 10(7) Y con-
el 16 do .rllr:h'mhre- ,fin 1977, (!1 t¡¡. fQrmo n lO. ,ti I st>osicll'l n tl'am;itorJu d,¡ü 
nient¡, ,¡JO!'O¡¡eJ <111 GLl,balhn'{lt, EsníL. Roenl ~(m!to, de 13 >(in mayo (l-s 1917 
la Ilct1Vtí, GI'1lpO ,dh .Mmllfo (in Al'- ,(D.O. mum. (UN). l'lC tl.wJ.l'tfld-& ni em· 
mn.i!', n.Frll.llnbi!:o lS'lll'itr;~ aon7.¡'í· ¡pino de. 1cmIEHl!tt)· corOt1l'l, CO'fl M1tlgü~­
le,. (11Z\), ,¡JI} tlls¡ltm!hlo il!l lu. gUllNl'¡' dM d:G $ do(]< ~1(1Vll'mbl'fl .• J.r, 1977, n1 (Xl-
alón >t1u MU<t1l141 y 1l.,lt1'I'¡¡;n,¡Ju 11,1 Oo·, (lilU<lI-dlwtli do l:nbnlj'o-rín, ,E6'Ctl!s, ncti-
bll'JowO Mimu!' ~¡(l ·¡lIr.lm jllay.tt, va, -Gt'U,[)() .a,\) IlMlkUdo ,¡j.¡¡. Mm!lll~. dO,IM 
Unu Vii? tltlUt!l\ltdu tlKtl~ n¡(I't1j.tlw!ún, l'''el!h~rlc{) ¡MlwquN'/ dQ. Am¡¡¡u. VI()t'tll~,1> 
.oont¡nunfl'~ ¡'Il 1m fU1t1:t'lnr sltulwUm" (lt:!!lJ. ,(lí>l H¡!~lllllnllto l.Illlll'!j' ACClt,1l-
o.greg.u,iO nl tlnhlN'no MIHtrtl' .¡lo Mt~· r.t~tlo di; (:.t¡,lH111N'J¡~ Vlllnvlelosn númll· 
. drild .hustu. ("! Ul ell' ab1'n -dn 1.971l, Alu Ni 1';', ,dH vfHmn.fr; .uf~ su Armo.. -c.!ue. B, 
p&rjuicio .fll~l oÚHstlllO que voluntnl'!o tlopo 1(l,u, ,~lOn (lxl~~tlola 'dhl titUlo oda 
,0 forzoso ,pudiera, aOl'rtlspondel.'le. ospndallstlL d¡;G!.wro'!l ,de. Co:mbailla, 
'Ma.dllilc!, 3 dI;! noviembre de 11977. Qu.e.da. ,disllo,nlble en la ,gua.rnkl1ón ode 
Mtlodl'!,d y ngl'·egu'clo 11. ,d~(lhO R.a.glmioo,. 
GUTI~RREZ MELLADO to P'Ol' un: 'pl.azo ,de, ,seis ,meses, sion :p-e-r· 
Pílm cubl'll' la VIlCl1llttl de ¡;ubOfl· 
ehtl de cualqult:r AI1lUl. mecllnó~rllrO. 
l~xlst()lltíl el! ('1 Centro Superior de 
.¡:;s.tudlos do It~ D c> ten 1'> a Na;::!onal 
(C, E. H, E. U. E. N.). l:Ulunclada de 
<;hU¡b i:, ti !lo 1.<', ,p(¡¡' O¡'dl'lJ ¡jj, 8 -da 
il<!ptil:muro da 1m (D. O • .mim. 2(0), 
'S.l, (k¡;tillU, eOIl en.ráctl>r vuluntario. 
n.l subtenit!nte Ull 'Cabnllería 1>. Pl'dl'o 
..\:011 .. <;0 (iÚ!I!('1. (1079). de La l)il'('I~clón 
dI,) ~1oviliz4ld(jn. 
M¡¡,¡h:lod, 3 dn noviemlm1 dé .1977. 
GUTIÉRREZ MEMADO 
Eseala de complemento 
VIlct111teS de delltillo 
(:on ~l [lit ,¡Ir qm' 105 1l1fúN'Ct.:.'; N",m· 
tun!¡.s ·t\ll C(Jll¡'I!lClIll'lltO de Calmllí'l'ftt 
fll'OCI'dl'!ltfl5 11(1 I(~ !},1'!'A: pU¡;ñulI 1'1'0.-
H)!a!' la!> pl':ief,!llns l'f'glanW!ltal'ial-í, se 
tH1U1wiml Ja~ vU(Juntcs N<h,hmw15 en 
!a~ UnltlrHll'S que su re-la(:!ollnn, de-
h!P!H!() í()IH'I'Se toH ellcnlo[~ ¡(lo.; ,,¡:;uír.n· 
t/'s IllJl'tlIUS: 
1." Los Interesado!1 o¡!pb¡,¡'lln efHC' 
tu 11 l' SU!¡ [Jt'tl¡:lones lílCtllante las pa.. 
pi·!·rlas 1'1lgl11Hll'llfarltl!l r¡Uf! jn.(Jll\a el 
n n ""'.(J ft f¡'~ lit nrden de 12 ¡le febre· 
!'o odl' lU7:! (n,o. llútn. :m. \1Ur,~IHl!l8 
!L t,l'ILvt,s ;1,' 1<1l'\' mj;ltrltos o !JIJf\!n.rA,l-
mento~ el!' ¡,¡l ¡i\U;;C nU¡'¡'I':'I!1I1111i!l'llf¡os. 
ítl'rlt¡'l1 1h. In:1 d 11'1. .HI\s llt\b! lt~>l, COll' 
t.n<.lm, njlllrll¡' dul slgU\¡'III.t1 n) ,tic. 11. 
Jlublll'Unhin eh, h. l¡¡',¡"~llt<l {)rll"ll 1m 
[..\ lllAIIW OI'H;IA1 .. 
2," ,Las! VUtl:tntl!H Sl'I'flll Iwh!f'·J>tll$ 
por 1'j¡'¡1lt'l1i10 ¡mtl'll ,lB ltlltlgl¡¡'¡lnd, 
!o\NÚII tenIdo:; (!tI élll'llt.a ('1 ,dt'I'I1i~.1Hj 
p)'P.fer~ntt' wlrtllll'Mo po.' los tlnll!ll1- . 
tQ;;' -deL compl'ollhiso que (\f·tel'm!nn 01 
apartado 2,2,2 -de lo. Orden de ,rJ..2 ,de 
!e-bl'ero de 1972 (D, .o. núrf:. 37), ·para 
n. o, núm. 25!$ 
....". _______________ ""_~""__" .... ""_"'___,"'_~~ ... ,..._- ... ," ... _>"<" ____ "". ___________ c __ .. __ ,,_ ...... ____ 
ocup:w ~a:-; vac:mtt's que ¡:¡olicitnn, y 
i'l dl'H','ho, lH'pf!'!'fnti" a los ¡'esidt'utes 
NI la::: j,;:;as Canarias. p.w:t ocupar los 
dl!':stiuQs i'll aqUt.'llas gua.l'niciont's, 
si<'mp¡'(' que lo soliciten E'U pl'im!'l' 
lu¡,nu. 
:l.'" POl,ll. solicita.l' las \'aenute-s del 
Se¡'\':t'iO (le Sallida.d, Farmacia y Ve· 
terinm·ia. Si"!'¡%. condición indispensa-
ble que pOSN'lIl las carreras de ::\Iedi-
cina, Farmacia y V-eterinaria, y pre-
viami'me llayan solicitado realizar 
las p~<'ktiel¡) reg~.amenta.ria.s en los 
citados !'?l'vicios, para. cuyas vacan· 
te~ t,:>n«. :~n dC-!'t'cllo prefi"l'ente. 
A tal f~n d¡;-berán solillitar lasco-
rl'cspollóie-llte, vacant¿s en 'primer lu-
gar, ~- ,ó'i soBcitaran varias de est.us 
V'ncunt~s 10 harlln a continuación de 
la pr!mel'u. S!'guldamenli! podr~ln so-
licitar la,; correspondientes al Arma 
di' CabaW:-ria,en pr¡:.visión de tIue. no 
lt's ~oll'e"po;~da :::<.'1' dü:;tinados al ci-
tado :,,<,:'\·icio. 
Lo,; D;:'tl'ittl;:' {} DestacamEnto::, al 
1 'ribit ;:1" Ilapl'le!as d", t.'stos p,.t!. 
(' km ,u i n,,", t:<lln pl'obar;i 11 nec<,sal'ianHm· 
h' C}U,: 1'.!lifll'fI lU$ con<iieiont's -exigi-
da..; t'1l ('sta IIOr11la. 
Caso -di' 110 cubrlrsecoll cilrácfl'r \'0· 
lUlIfario las varantes dí' Sunldad, FuI'-
nllwia y VN.l'rinllrla tIue se tlllunciün, 
lo s"I'lm UOIl cltl'll.clf'r forzoso por lOS 
illll' IKlbh'l1do sollcltMlo realizar lali 
p¡'(mt!t'l\::: Nl l'stO$ I\ervlclos no hnyan 
$I1dó th';;tlmulu$ con carncter vol/m-
fnr!o. 1ll'I'vJn (lumprobnclón por 105 
l)!¡;!r!tn¡; 11 nl'!lohvlllllH'ntUg CUtl'espOll· 
dlclIlI's dI' IItlC !'l'I'IW'1I las condlclollE'lI. 
i." 1.1l incf!r)'lo¡'nnlón n los dNltlnoll 
<¡ue "1' It'~ {WjjUllh¡uc tl'ndrá. lugar el 
día ,1() .fll! dlcll'lilbtl! d,e 1971. 
<:('IIII'u rh' IU5tl'uncJ(m «h' ilf'rlutllS 
ut'un-rro 1 (Gnmpame'1l1o de San Pe· 
dril, (;olllll!/ltu' VieJo, .:\.1adrld).-'fres. 
t:t'n!ro dI' lustrum:1611 <le ReclUllls 
j¡flfIIl'ro ~ (Alcalli. d,~ HelUU'('s, Mu.· 
<lrld;.-'l'I"¡~':;, 
(;vllho d,' Illllt¡'¡hHllóu dii 'Hcclufns 
;¡Úlni'l'C1 3 '(~u.n,t(J, Ana, <:ácer~¡;),-I)o$. 
l:t¡lIf.ro -ti", Instruccl6n <'le Hec:lutas 
H\Í¡¡¡e¡'\1 :. (C~!'p:o lIttl'iuno, Córdo. 
lin).-Dos, 
Centl'o diJo Instrucción da Reclutas 
¡¡(Imp.!",) ¡, (entro Mm'hUlo, -Córdo. 
, Jm),--nl)~. 
Ciml'l) ¡¡,. Tmlf,¡'u(Jclón de Lleclutas 
ltl'¡¡rlt'! () ti (Alvnrez de Sotomo.yol", Al· 
lI1l'rlu),~ 'I'rf'I'I, 
Cf'lltm 1ft' l¡¡stru¡lclóll de Hncluto.s 
m1¡¡¡!'¡'ll 7 (M¡¡!'¡ll~l!, Vu!e!lclu),-I>os. 
CI;tl!!'tJ d,' lufltrUéí11(m dCl HI'(:Jlltas 
lIlillll'l'(¡ Í'I (HnbllslI, l\lhlUntl~).-nOs, 
(:l'fltI'f) df' ltllll,I'1I1.:r,lólI de lleulufas 
t¡t'lIllHO n (¡.jfUl Gll'tnentCl de SUfll}bas, 
n('I'lltJa),~Uoi:l. 
<;"1111l1 ~I!, 1111,1,1'11\11.:1(111 dtl n~(\lultHI 
1I(¡Illt't'O lQ (Han (j)'I'¡{(Jl'lo, Znl'ngo-
7;1).···lln", 
I :I'¡d r!I ,j¡" flll'ltl'uc:cl(¡!1 do l!f'!llultll'l 
lIÚtll"!'(l t.1 p.t'unl1., AltWII),-Hofl. 
I :I'IlIt'fl di.' Illl'!f,l'UCllUIlI dI! Hl'nlutltfl 
lIf1ml'fll i:! (11<:1 r"IH'J't~¡ .fin H{'IIIH'sKIl. 
LI'('III),:l'n',.. 
f :\"1I1I'U il j'. 111f1ll'litwlt'ltl .11' 1 b'elll t¡¡14 
!lI'lI!ll't'() !!!(,Cnmp¡tmrmlo {In fo'!¡'¡Ulll¡'!-
(.\(1. 1'11 1I1;t1V(-!(J¡'n) ,~-n()S, 
el':d l'fj di, Illlltl'lIcGJ6n do l'lr.Cllltn.ll 
nllUH't'O J.1. (Campamento General Asoen-
slo, Ma!Jllt'i'.n.).-'!'l'{lí', 
C¡>1l1 ro d(~ Instl'utwión de llec]utns 
n(¡nlt'h'l 11 ,Cumpan1¡>nto G~neraU:si· 
moFl'aueo. Sant.t Cruz de 'fenerUe).-
Dos. 
Centro d~\ Insf,rueción <le Reclutas 
llÚmi'¡'O 16 (Campo Soto, Cñdiz).-Una. 
Regimiento dI.' Instrucción Calatra-
Ya núm, 2 <le la Academiad~ (;a.ba.-
Ill?ria (Yalladolid).-Tl'es. 
Cliniea :.\filital' de Gel'Ono..-ona. 
Hospital lIilitar Central eGómez-
Ulla» p.ladl'ld).-trna. 
St"rvicio de VeteTl7UZ1la 
Hospital de ~o.nado de la 5." Región 
:umtal' {Z:llagoza~.-Bna. 
Hospital de Ganado de la 6.& Región 
~mitar {Burgo5}.-Una. 
Servieio de Farmacia 
Farm,teia. dr'l Hospital ,,¡ilital' Cen, 
U'al .GÓmez-Ulia.¡lIad¡'id).-Una. 
lT;ltüid, a de noviemhre -de 1971. 
A.RTILLBRllA 
Disponibles • A.yudantes 
(~('''Il f}n t\l 1!lIr¡.¡o de ayu<lant.e da 
campo del ,(folleral de I>ivlsión don 
'Ma!'lallo TOl'to~t SObejano, Gn sltull.. 
ulón (In réSf!!'va. .el tmllenfe coronel 
dI) Al'tlJlel'ÍlJ.. E5culn nctivtl, Grupo de 
.J)H:ltlno da Arma o Cuerpo_, D. Ju. 
llnnLóp,'z F~l'flández (23li7), quedan· 
do ('n la ¡;ltunclón de dlspon1bl.¡¡ en 
lo. 1.& Hegfon Mllitlu' "Y agregado al 
<:onseJo Su-perlor d~ Acción Social, 
¡Jor Un pInzo de seIs meses, sin peor-
Juicio d(!! d&&tlno que voluntario o 
tOl'7.050 pu-eda correspon<lerle. 
Madrid, 3 de noviembre de 1m. 
oGtlTtl!nllEZ MEI.LADO 
Vacantes de destino 
,(;l¡¡,,~ H, tipo 5.0 
¡¡¡"gmlda. r.onv(}(mtorllLl 
p¡¡,ru. IlOmUHdu.utn d!! Artillería, Es-
r.a.lo. nctiva, f'l'UpO -do «Mtúooo de Ar-
lIIIlH'¡, P:tllifl'lIrl' un ln. Anndemlll. Gen-a· 
mI Milltnr (1.ltl"t¡.¡'uzn.) •• puro. lWofesol' 
¡ti) ltl SI'Cnflíll 11f\ At'tll1nr.ln, hlOluMa. 
\'11 1\1 ('ll'\1llll vr, tí!'1 Atwx¡¡ J, d~l 
HIIJ'l'lfltilmhHrtlttto !'tI 111 ¡\;p(mtllrm df11 
tJllAfltrl (WU:lAi, Il1ím. lu..", >I"I,II.!{ .¡ll' 1M,YO 
.it' '1!JI¡,U,-"U.n 11.. 
t.r!l; lj)tJW'lnUUl'IC)I! odl'hllt'lÍfl aMen· 
tl'íLf'¡'¡Cl 1111 HOI!(\Hlón do} cHplcma do Gno-
rll'/olllt MlJltlu', 
Estct 'V!l:oruníorstt1, oomprflnd1da a 
(1Ir!'MM di'· (lom.p'!:olUllnfo Ufl destino 
por (1;,.110(1111.1 ln'Cl'11al'!l.oIÓn. técnica en 
n-l rupn.rta.:cto 3,2, 'gmpo' 2,0, facto·!" 0,00 
de In Orden de ~ de marzo de 1918 (n. O. mimo 51;. 
DOCUlnl.'lltllción: Pnpe.leta de peti· 
cit'in d\" destino y Ficha-resumen. 
Plazo -de admisión de peticiones : 
Si'l'~\ do diez dias llt\biles, contados a 
partir del <'lía, siguiente al de la. pu· 
blicación <'11,>. la presente. Orden en 
el DIARIO OFICIAL, debiénóose tener 
t'>n cuenta. lo previsto en los artícu-
los 10a1 17 dt'l R.eglame.nto. sobre 
.provisión de vacantes de 31 de. di· 
ciembre de 1976 (D. O. !OÚID. 1, 
de 19i7). 
MadrM. 3 de noviembre de i9"f1. 
Gb"TlÉRREZ MaLADO 
Clase B, tipo 5.°. 
Segunda convoea.toria. 
Para ea.pitán <li:' .. \rtillería, Escala 
act.ivu. >Grupo de «:!\fando de Armas», 
r,xish'nte en el Regimiento de Ins· 
trucción <le la ACa.demia <le. Artillel'HI. 
(Segovia), ¡provisinnal!ut'nte CID. FUlm-
canal, Hoyo d(' Manzal13.l't's (Madrid). 
para IU'ofeliO¡\ incluida en .-el Grupo 
XI,V del An-el'Co 1, del Baremo pUbU-
cudG pn ('1 .-\¡pí·ndlci' <'I~l D'iAlUO 01"1-
·crA!. núm. 1{)4, de 8 -dI' .mayo <th.' 1m,-
Coflll. 
1.05 'PrUclonn.rlos dl'berán encontrar. 
$(' NI 1l0¡;¡'slón dt'l título de E$pl'eln-
IIstn NI AU!OlH(¡VUhllno. 
¡'~sf¡l. "uenuta (Jshí com.prend!da. a 
('(('etOl; dI' ctlmplf'mento de destino 
por f>speCllnl 'prepn.rar.lón tñenlca en {tL n.pa.rtMlo 3.0 , gru,po 3.", taetor 0,00, 
ds In. Orden de 2 de mlJ.rzo de 1973 
(D. O. ,n.úm. &1'). 
Docume.ntaclón: PillPelew.. de ~pet1· 
clón de do(!&t.lno y ¡"!cil.¡¡,·resum-en. 
,Plnz(') dl.l ndmlsión de peticIones: 
Será. de <Hez días hábiles, contados 
Il. ,partir del (lín .. sJgulents al 'de la. 
~)U!JlIc¡'),c¡óll de la pres¡mtG Orden en 
(~l HlAlUO Qt1tCtAL, dtllJléndose tenel' 
en cuenta. lo previsto en los artieu. 
los 10 al 17 dfll neglnmento sobre pro. 
visIón da vacu.ntes de :11 de dicIem· 
bre d-e ::l~ (.D. O. mim. i1., <le 1977). 
M¡~dl'ld, 3 ,¡jl~ noviembre de 11.977. 
{¡UTt~BnEZ MELLADO 
Qut>dn nnlllado. lu ONlcill d& 6 de 
octubl'o .¡lo 1077 (D, O. núm. 230), por 
lit qua se anuncIaba uno. vuaante en 
!Wg'IW-d1l. cOllvoClatorin, -nlll.seC, tí-
po 7,"', ,puro. tl'lliente de Artillel'ill., 
r~~wal¡L act.lvll, -Grupo. dn «Mnndo d-e 
AI'l1!ll.s!l, .n.e-l cupo ,¡jf1 V,¡¡,rll15 Armas, 
nHI!Hluda. 11.1 Artnn, exlsteuto en la 
Gompn.fliftrlo 'I'mllMportes del Gru;po 
I.O¡dHtltlo (\1' ltt flrlgu-du. Pll.rncll!,eUatn 
(Alt',n,l!\ dI} 'fll'llItI'Nl, Mn-drld). 
M!1¡h'M, :t ~f.1' tltiV!t'mlll'o ([n '1.077. 
n tlTllímu:z MI\I.f,A:DO 
C:1UlIEl C:, tIpo 8,0 
SClgu.nlda. oonvocatoria., 
'Para subaltemo de Artil1(lría, Esoa· 
la espeolal 'CIe mundo, que no rebusen 
lo.se<iades sefíaladas en el Ill."ti-culo 60 
:del i:l'xt<l !'\l'ticulado que desarrolla 
la Lt'y 13n~. t'xist~l1te en la Aoade-
mia t'etH'l'rtl Bt'isioo. de SUboficiales 
(Tl'em},l. L,}l'ida), 'para. prOfesor, de 
táctict\y técnica 'militar, inolu14a en 
el grupo V del al1eXO 1 4el baremo 
publicado en el Apéndioe' di!l DIARIO 
OFICIAL nwn. 1M, de 8 4e mayo de 
1!rn.l.-iÜp.a. 
Dooumt'utaeión: Papeleta de peti· 
ción de 4estinO y Ficba-resumen. 
Plazo de a4misión de petioiones: 
Sera 4e diez días chábiles, contaios 
a po,rt.il' el"l día siguiente al d& la 
publ:'eaeiól1 de la presente Orden en 
el DIABlO OFICIAL, debiéndose tener en 
cuenta. lo ,pre-visto en los arUculos 10 
al 11 del Rl'glamento sobr~ provisión 
de va.eant6 de 31 de diciembre de :1976. 
{D. O. núm. 1, de il.9'i7). 
Madri4, 3 de noviembre de i.9ñ. 
Para Hlhoficiales ·je Artmerfa de 
las /..'h.\~p¡:; y tipos que se in4ican, 
existentes en las lInldadlls que se es-
peelfican d¡>. la Brigu.dll. Pnrncn14isln, 
Alca.lá dI.' HenaJ1eS. 
Clw;{\ A, tiPO 1. 
Grupo dI' Arti11er!a de la. Brigada 
Vurl.l.ntldlstn.-Tres de sargento prl-
nlero o sargento con titulo de caza. 
dar l'al·,wnlt!lsta. 
Clut-I.' 13. Ul)O 4.0 
Grupo de Artillería de la Brigada. 
Partwuidlst.n.-t:uatro do subtenle-nte 
o brl¡.mdn. con tItulo de Ca.zador Po.· 
raca.idista. 
DOt:uml'l!1aclón: Pa.pel'do, depeti· 
clón ,ll~ dN\tlno y copio, de la l·'icho,. 
re~lUmen dirigida a. -este 'Mi.nítterlo 
DIrecci6n de- Personal. . 
Plazo de a.dmlsión de solicitudes: 
Quince dias 'hábiles conta.dos a par· 
tir <M siguiente al de la fecha de 
pUbllcadón dn la ,presente Orden en 
el lm.ruo .oFiCIAL, debif'ndo tenerse en 
euelltu. lo dll:ipUllsto en los a.rtioUIOS 10 
al 17 d.¡¡. la Orden del Reglamento so· 
,brl'\ ·Pl'ov!¡.;l('!l> <le vacantes de 81 da 
dlclNllbr(1 de 1076 (D. O. mlme· 
ro lf1!J77). 
MtI.tI'tl"ld, a <l.\! noviembre de 1971. 
GIJ'l:l~n:aEZ MELLA'DO 
AgregaGiones 
'Por MCll'sldades del servIcio, pasan 
.fl.€1:'e-l,in-tluli al 'Wntro 'Ii(¡f tn~1iruoolón 
de nNJltlllhl Ul'm. 11, Campamento' da 
San -CI!>IlHmtG .fl~ SÜllnhLl.íl (i(lul'o.no.), 
liead!' l'lt!~ ¡ltl Oj:t.ubt'l! 0.11<1 do ¡Uc:lmll 
bre du 'Hl77, ¡(l¡¡' CllilulallHl <1(1 Ál'tmel'ín¡ 
EeCUltt il.!Jtlvn. (¡J:u,po da «Mt1.ndo de 
Armas», qUti a continuación se- rela. 
.eionan: 
Qa¡pitáln D. Cn.rIos Flgu-elra.s Abll1al' 
(4971),del Regimielll~o de A'rtlller1n 
<de Campana núm. 21. 
'T-ent'P..n·llo D. Santos Si a·o l' i s ,t án 
Gon:r.ál('z (5::55),d('1 Regimiento de Ar-
tm~ría. dt; Cam,puña mlm. 22. 
Madl'i.a, 3 >de llovterobre de am. 
Gt.'TIÉRBEZ l\iEI.UDO 
Desbos 
.Para. cubrir las vacantilS' de capi-
tá.n .de Artillería, Escala aetiva. Gru-
de c}'IaIldo ~de Armas-, -e-xistentes en el 
Regimient.o de Instrucción de la Aca-
demia. 4e Artillel'Ía (Sego.ia), .para. 
prClfesor, incluidas en ~l grupo XiV 
de baremo a.nunciadas d~ clase e, ti-
po 8.", por Or4en de 31 de agosto de 
191'1 (D. O. núm. 2(2), se destina, con 
carácter voluntario a los capitanes 
4e Artillería, Escala activa, Grupo de 
,,}.I3,n40 de Armas., que a continua-
ción se relacionan: o 
Don Fernando Martín Diez (5&5il), 
con 33 puntos de baremo, del Alma.· 
oon central de. Repuestos del Servi-
cio de Artillería. 
Don Gregario Vázquez Gimeno 
(4t..1()~i, <:lon 30,00 puntos de baremo, 
delltc.gimiellio de .'\J.'tilleria. de Crun-
pniialll.im. ·n. 
0011 Víctor Estt'ban Verástegul 
(,~7). non 20 pUlltos <le baremc>, de 
disponible en la 7." Rl'gtón MlUtnr 
plaza de Segovla y agregado a la. Á-ca. 
demia <la Artlllcria.. 
Do.n Segundo Marcelo García (M93), 
con 2t.33 puntos de blu'cmo, de dls-
1lonibto en ¡u. 7.'" neglón Mllltar, pIn-
za <le *~ovll.l.. y ng'!'cgndo a. li,~ 
AcademIa de Art1Uerfa.. 
Madrid, 3 de noviembre de 11.971. 
GUTltRREZ MELLA'DO 
Servicios civiles 
Etladell 
'Comproba.do dooume-ntahn.e.nts .e.l <le· 
rtlCho qu..e a515t~ a.l tenle<nt,e eo-ronel 
d-e. Al'tillería.,E&cala. a.otiva, Gru.po 
de .Ma.ndo de Armas», 1). F<lr.nando 
COna.r Suár&2l-IDcllÍll (rtS24), ·en s!¡f,uo.-
.alón die «En S&l'Vlclos Civll.es», con 
resi<iencia. -en loa. 1.& Reglóíh Mllltar, 
,plaZtll <le .Ma!Clrl·d,_ ,para la. l'ectlfi-ca-
clón. d", la. !ooha de. nu..c!mie,nto que 
oonsta en su dooumenta..clótl milLta.!'. 
s.& dlSll»ne, d-e conrt·ormldad con la 
Ordeon 00 2ó de. &apt!emblr~ de 1948 
(<<C. 'L.» núm. 111M,), ,lo. :;usiitu.cJÓu <le 
In. qu-a Mtualmente. -flgurn por la. de 
00 ,da -Inllir7JO d.¡¡ 1921-
-Mudr!d. ;) d(JI noviembre, rde il.m. 
GUTu\nnEZ MELLADO 
Escala de complemento 
\OoIn. el ¡fIn ,a,e qn& los alf él'e.ces e,v€'I1-
tuales .le. oomiple.moe:nto dl'> Ar.tlller1a 
pfo,cedentos .de· 1-n. ,IMiEIC ¡puooo,n re·a,.. 
IJ,lza.r las ,prácticas regla.me~vta.r!as, s-s 
a·nuncian las \"I{l.co,nt,es -existt'nt('¡; en 
hlS Unida>des qtlC. ¡.¡~ relaciona.n, 4(--
bi(mdose te-ner ,en 'Cuenta las siguien-
tes normas: 
l." Loo i:nte<resados 4ebl'l'án efec· 
tuar sus tpeti<:ioues m~di3Il1tl\ las pa-
peletas l'<,glmnentarias que se indica 
en el anexo 1,1 .al.' la, Orden de 12 de 
febre,ro de, 1972 {D. O. m\m. 3'1), cur-
sadas a través de los r>'istritos o D'l's· 
tacam:eutos de la ~mc corl'espon-
dientes, den tI(} 41.' los diez 4ías hábi-
les, conta4os a ;partil' 4~1 siguiente 
al 41.' la ,pul>1iC<l.CÍónde. la ,presente' 
Or4en .en el DIARIO OFICIAL. 
2." Las vaca:n:res S€'l·ám. cubiertas 
por riguroso o:roen di! ,a.ntiglieda4. 
Serán tenidos en Cuenta, el 4\H't'Cho 
9re-fel'ente a4quiridio .por los firman-
tes 41.'1 compromiso que d¿termind. el 
o:paría40 2.2.2 4e la Ol~4en de 12 4e 
ft'hre-ro de 1972 {D. O. núm. 3'i}, ;¡mra 
ocupar las vaeantes que solieita-n, 'Y 
el 4erecho ll'r~f.erMte 11 los reside-n-
tes en las islas Ca.l1al'ias para ocu-
parlOS .destinos en aquenas guarni-
ciones siempre q\1e lo soliciteu en 
pl'lm<tl' :lugal'. 
3.0 Para sollcit.ar la.'i v:lca.nt"'$ que 
se anuncin.n{ln el Servicio de Auto-
mo .... m Sn1<l. rd(>berán q'lo5Nlr o cur~all' 
la.." carrl1¡'11é! qUf' se Indlca.n a. <Jonti· 
lluaelón: Ilngellll'l'os I,ndu:>t¡-!all's. 1·1\-
g~f1.I",roe del lCA!, Inge.nlerO$ Técnl· 
cos -Mecáttlcoo o lnt.;(}ni1'ros Técnicos 
Eh!lOtrlolstas. . 
3.1. Remlglento- <l-e De(00Eia. .4BQ: 
Qu'm¡e().~. 
Caso <le no existir $ut!cll'ntl' wi. 
mero <le volunta¡'lO$ .para eubrlr la" 
vacoows que se anuncian ,para e-I 
s.erv~10 d¡; Automovilismo. se eul'lI'l· 
rlÍ'll -con carácter forz060 en las CO,l!· 
dlclones rl'gltOOlootarlas eon.tre los qua 
posean o cursen las carreras a..nteI'Ior· 
11ll1oute -cita.¡fa5. 
4,0 1.0. lncor.llo¡'oolón a los destinos 
que &S lesadjud!qUrEl tendrá. luga.r 
el lO 4e diciembre ¡próximo. ' 
Escala. de Ca.mpana 
En -el centro d'e. I.ru;.tru~clón <l~ Re· 
c!luta.s núm. >1,Ca.mtpa.me-nto de (',.0.1-
me.nar Viejo- (MllIdrfd).-&f'ls. 
En ·el Qe.ntro dIÓ ln.struccló.¡~ >/'le R.p· 
clutas núm. 2, Campn.m,¡;nto de Alen· 
111. 4.e H·e.l1!o,r.es {Mudrld).-Sels. 
Bn ·el C...e.ntro d'e. ln.stru<lc!Óln á-e R.p· 
clutns ;tl-úm. 3. campamento ~ Snn,jij¡ 
A1na (Cácel'es) . ....:Cull.tro. 
Ein 'el Uc.¡¡.tro {lo¡, hJt5.trÜ'c(l¡ór~ d-c R.¡¡· 
cIuta.s -núm. l., ·Campnmoe.nto· <l·e Obe~o 
(Cór<loba).-Clnco. 
E'lll" ,el Oe.ntl'o 00 111&tl'ueclón. <l·e· Re· 
olutas ,n(¡m. 5, (';¡¡,m¡pumem·tQ. de Cerro 
Mur!'Oino. .(Córo<lba)._<;eis. 
mil ·al (i¡>.ntro d'e- rn,s.tl"1H~IJloo d,~ He· 
<Hutas p.t'lm. 6, Cun¡,plJ¡ln¡ynto· doó Alv'U· 
1'1;7) Ida. ~oiornlJ,y{)l' IALmtl!·!n.).-..li.1\",iItP, 
Eln ·el r ..... ntro d~ I:nertrtl.(!C!(J.11I (Ir Re· 
1.'·ee1uta.s múm. 7, Campnmooto de Mu.. 
¡'!n('<!\ -(V(1,l-e.ncla).-TI'i'<!. 
10m ,el Centro (ti{) l:n .. Lrueci(¡¡m dil 1'-6' 
cIuta.s m1m. 8, Cn'lfllpll.m,rmto- ·do. Ru· 
ba&& ·(A.J1ctlntc).-T-r!'s . 
En ,elC¡\ntro <li'¡; ln..~truco¡oo <lit'> Re· 
cluta.s mm, 9; Onrrupame.n,to d.c San 
Cle,m'snte dIe. Slase.b!l.s (IG,e.ro1nn).-Tr.e!!. 
En ·el C·e,ntro 4'fO Instl'u-cciÓtn de. Re-
Servicto de A.u.tomovt1tllmo 
En la, Ba:SI> <la Pt1.TqUP y 'rnllcl'l's 
diJo Automovilismo -dP. T{JrroJón ,l-é Ar· 
<t1z.{Mudr1d}.-Ona. 
EIL la :all-S~ de pa,rqu-e y Tallúres 
do Au,tomoQ'V!I1smo (I'GIn. 1,1< ll(',!.fI(~n 
Mmtnr (Ma.dl'lil).-Uno., 
·En la. nns'6 do PaNIUf. y Tallt'l'ús 
dlJ. Auto·mo,vlllsrno d'" la 2. U{'glóll 
Mllltnr ~r.6rdobo.J,-Unu. 
En lo. Base. dI' I'u.I'(!IHl Y 'rllllrrt15 
df' AlltomrwllJ¡;¡ll{l .¡'J-e la 5!' Rc¡t!(¡n 
Mnlínt' (Cmlt'tlL..~ lJ1J.rngozu).-tHItl.. 
,En ln. Rus!! >!lo PI~rqUoí~ y 'ranl'!'!!:> 
dI' Auiolno-vlllst!lI'l di' lit 6,1t fkgíÚll 
MJ.IlIM (BtWl(os),-Unn, " 
En In. Dmw, <d(' Po.tquo(' y 'l'u11 l'tN\ 
0'0 Autonl().v!lismo d~ tt~ 7,11 npglfll1 
MWta1' '(Vnllllwoll.u).-UJ\m. 
.!'jl! 1ft Has11 <la l'{\,I''1IH! ';t 'rltlh'ni~ 
d>& .'\.'!ltom()vUl~ntO d {~lu, R." Ht'glóu 
Milltlu' (,Pt~t1t;;,v"'rlrn).-U.II'¡¡. 
'En In Dlttó·¡\, (lo 4'¡w'qlH' y TUl1í'"(/JiI 
dr) Unll'fll'tl$ (¡PL~lma ·dp. M,aUO,rClo,).-
(J'rt1t, ' 
l./,;u {JI Hfiglfme,¡tto· <!l,e AutomoQvUJs· 
!nO d'o 111 nfl~erVu, {1c'll'e'l'a.l {Madrid.), 
u.na. 
'En 'el CcnU'o 4l' Tw,j,l'ueelón dj! R¡-· 
cf'U,tUl> uúm, 5, GIJt1llp-UIIne.nto d-e C:~. 
¡'1'O MUl'lt\lllo- ~C6I'd'Üha},-Cultt.ro. 
,t~tl '01 Ce'llt·ro .¡f¡, lm~t,rucci(bll, de ni'-
clufn.a ,n1'mt. 13, oGumVrHneuta- d'(lo Fl· 
gu~tl'l<lo (l'ílfltr,vedn¡,).-.Cuntro. 
P!'I1 lo, Ulll.l<n.d dI" 1.¡¡s.fJrucalón do ~ll 
1!'i'('{1cf(¡lt d'(!> t:nsÍu. dé lu. An!l>d¡,mia de 
AMmOri!l,(C¡\dlt).~"·n()I!, , 
'NI1 'cl llf1gltnINlt.I1Mlxtn di' At'!:1llr. 
J·ftt '11 11 m·. :¡ CA Ig'¡'{ll l'HII. (:¡¡,¡llll) ,···tJlm, 
l'iJl ~II H'I'~l¡t1t""lttl .MI'I{IO d'[l Art.Jl[¡·. 
rlll, al·!~m., 91 rpül.¡¡m di' Mnllol'r./l.).-
UnL . 
'En ell [\¡¡glmirnto. Mixto (l/l Mime-
a':ia .T!<t1m. 6 {CLU!tU.gM'J.).-Unu. , 
Mnrdl'J!d. 3 .¡'{(1 ,novJ·emb!'u ¡:, :j.1JIi'7, 
GUTIÉl'lnEZ MELLADO 
D. O. numo $2 
Ce.n¡f¡r.o da ln!>tl'ucclón d,' H¡,.:}ttlas 
míH!lPrr¡. 1, <:nrnpnmf!.l1to ,fi.(\ :;;01 p ... 
d¡'o(Colm''\fll/lr VIejo, Mn.dl'id) • .-ll'o:<. 
ül\ll!f,ro .¡j,{' lm;t"llcll!(¡n -1" 11 :gt'lltas 
Hlímf!l!'(} 2, r.nlUipMuNlto, dr' A¡,';tlll dll 
ih:IlH1'ell (Mndl'ld).-Dos. • 
{;'r,U~.I·(} >fh'J jnsf.l'llMlcill dI- Hi'(!J'utu~ 
I!1t'1lurro. 3, ,G¡¡'¡¡¡;IIUJ:Ul'lnto dr: ijullfi~ 
.<\.n11, (C:!l<WrlIH).- ·DOR. 
OmJM.o (tr IIIIl!.¡'IlUí'l!(III; dt· n, dlltM 
11lí'ltlt'I'(J 4. '(;11 tlh)JIIIlHHitr¡ {!í- U!ril,h1 
{c:ól~inhH),~,n(ll!l, . 
(¡('¡nitro dI" '!'nl'f,t'llOCI6!1, dI" lt'<:).1l1n¡. 
m\IIIt!I'() :ir, 'C:IIlIl'llt¡tI!¡'nto de' (~¡'I'l'll .Mil" 
r1twr¡ (C:6I'd ¡lllu) ,.,~nOK. 
l(,/',utnl 1l(~ y·y¡"t.I'IHlOhÍ/¡, .l!' IlI'f!!·U.l.\l¡¡ 
nónt'¡>j'O' 'n, O¡UfiIPfiIlH'11l1.Q AlVUl'l'll ,tI' 
Sotomt1.YQ,r (AlmrM'!U),-no~. 
ICo.nltto, d~, 1!·l1íij;l'IlOcló.n, dí' lll·,c~u1.tt~ 
núm¡:ro, 7. Cnom!pn,rnenfu (In, M¡U'jllCt 
(Va.l·(!,n:c1'a) .-D,os. 
Geillttro, .(!i! I'nsh'ucciún, df). H&oCl!lLto.S, 
D. O. m'lm. 2:)jG 
--------------------.------------------------------------------------------------------
núm-ero 8, CmnlYam.l.'Uto .ae Rallahu mt'flte du Snscha.s {Figueras, Gerona), 
(AUca:nt<7}.-Dos. Una. 
Ge-ntl'Q de In:l1.rucciún de Reclutas (A>.ntro de Insf,rucción .ae RecI\ltas 
~lÚIl1€d'O 9, Call1'Pamenro de Sa.n me- mimer!) lO, Gam-pame.nto de San Gl'eo-
mente de Snsebas {Figueoo.s. Gerona}, gario. (Za.ragom).-Una. . 
Una. ·Centro de Inst.rncción de Reclutas 
Centro de Instrucción de R~clutas :número ~3, Campam(',uto de Figueiri-
númm-o 10,Campam.enjo de San Gr\'!- do (pootev.edra).-Una. 
gario (Zaragoza).-Un3.. Centro de Instrucción de Reclutas 
'C€.ntro de. Instrucción de Reclutas nÍ1mel'o 14, campamento Genel'al 
número. iJ.l,Gamparoe.nto de Araca Ase.nsio (Palma de- :M:allorcá).-Una. 
rVitol'ia).-lIna.CMtro de Instrucción de Reclutas 
<:mtro de Instrucción de Rec:ntas numerQ 15,' Campamento Generalísi· 
númerG 12, Cam:Pam.entQ de El Fe- mo Franco {Santa Cruz de Tenel'U'ej. 
J.'ral de Bernesga {L€ón).-Una. Una. , 
O.nt.!,Q de Inst.rucción de Reclutas Centro de Instrucción de Reclutas 
lllime.ro 13, <:ampam~to de Figueiri- número 16, Campame'l1ro de Campo So-
do tpo.ntev-edra).-Una. to (Cádiz).-Una. 
<:antro de. mstrucción de Reclutas R-egimiento de, Instrucción de la 
número U, Campame.nto Gmeral Academia Uf.' Artille.ria, :pJ:o.visiollal-
Asensio {Pá.1ma de ::\fallol'ea).-Una. mente en Fue.neaxl'al (Hoyo de )'la:n· 
Céntl'o de Insf,l'ucQión d<.> Reclutas zanal'es Madrid).-'Toos. . . 
número 15, Cam.¡>nment{l ~nrl'ali$i· Regimiento de. Artille..ría .4,..!!." Liga· 
filO 'Franco (Santa Cruz de Ti'l1el'i1\';, 1'a núm. 26, para C. E. ;Valladolid). 
Una. Dos. 
Ce,ntl'o di! inst.rucción <le Rr·c!utns 
número l6, Carnpam.ento df; Cam:po 
Sot.!) (CMlz).-Una. 
Régimit>ll'to dt' 11II"truooión 'lit>- la 
Academia. de Artillería, pro-visionnl-
l11:MW 00 FU&ilcarral (Hoy.o dll Mun· 
7lUflare.<\. Madrld).-mi'r.. 
neglll11-etno de Attllle.l'ia I.I¡,IlZd.CO. 
h'l'Ie.<; de Cam~1l11n. (As.torga. l..<>ón),-
, Ulla. 
¡ti'Rlmlrnf.() dt' Artllli'rla. de C'..ampu-
111~ núm. ~ (BurgOS).-!lOR. 
Escala de ('osta 
Unidad doe Instrueei6n dé la Aev.-
d(l.mla. de. AMUled». Sección dé' COi!' 
tll (Ct'ídlz).-Tres. 
Regimiento Mixto de Al'ml~rin. mi· 
moro 2 (El F~rol {I('.1 C€lu.dUlo, La 
Corutl.a}.:-UtI1a. 
Ma.rld. :; d(' .novlf'mbro de 1977. 
CUERPO JUlUDICO 
MILITAR 
Matrimonios 
Con arreglo a 10 que determina la 
Ley de 13 de noviembr~ .;:le- 1957 (DU.- • 
lUO OFICIAL núm. 257). se concede li-
ee-ncia para, contraer matrimonio al 
teniente auditor, de la: Escala aetiva, 
don Anfonio::\fi1lán Garrido (312), se-
cretario relator permanente en la 2." 
Región ,::I.Iilital'. con doña Concepción 
Ro:!dá.n Lozano. 
l\Iadl':id, 3 de noviembr.e de 1m. 
INTBNDBNCIA 
Destinos 
Para cub¡'!i" vacantes de teniente <lo. 
ron!!l dt' Intendencia, de la E!>Cala Si). 
Uva, anunciadas por Orden de 20 de 
GUTtWEZ MEL!.ADO se.ptiembre: de 1977 (D. O. numo 217), 
clase; C. tipo 7.0 , existentes en In Je:-¡;:ermcto €te AutOtftOVmlllM 
Parque CMt.ral df> AutolUOvHl$mo 
(Mttdl'id).-U:na, 
Base oda- p-arqu-e y Tall!'res de Auto-
ffiov!lismo d{J. 'l'orrojón dL'Ardo? (Mil-
drld).-Una. 
Base ·de. Plarqu-e y Taller('s <le Auto-
movWsmo de la 1." Rl'glón M1II1n.l' 
(VlIInverde, Mndll'fd).-Unn. 
BaS€' de p.arqu-e y Tallerm¡ de Auto-
movl!lslt1-o .a.f! la 3,/1. ;[le¡¡;iÓ11 Militar 
(,BOfl!'etPost, VnJenCla).-Una. 
Hase -dI'} PoO.l'qU,e: y Talleres de Auto-
movlllsmo >de. la G.l> 'fiegión Mlli1ar 
{Burgos).-Unn. 
GompafUa RegIonal d~ Automovl1ls. 
m-o d·e: Balear.es (Destacal1l(·¡¡to do 
Mf'·norea).-Una. . 
(:OflhPUliioa Rrgional .¡](' Allwmov1!ls. 
mI() de Balear·e~ (Dest(HlaUIlt'Hto de 
, Iblz¡t).-Uu·o,. 
(AHO!1)m1fu. ,¡In 'l'rttn~ot'tns dul (¡¡'\l. 
q;l-o LogIstlM Xl ~Campame-tlto, Mu.· 
drl<l).-Una. 
Gompa,tHn. !/le Tranil'ilpol'tl'!I dnl Gru. 
po Logístico XH (El 00-1080, Mn<irl'fll. 
t.UtJ,a. 
'CrJllnI!HlÍl In. d (j TrttJ¡Alf!Ol·t¡'l-I .al'! H!'Il. 
po Logíe11co XXll (Me'fl,kl. Sa.t!IJ¡jn7.). 
U1n~. 
4. n. Q. 
; íB.>&glmt-entfl. Vt'lu,llnhl. ~l(! 1)("'("'11$'" 
..A. B. Q. (~f\n'l¡r)¡rN1N·).-.nll!l, 
Escala AnttatJrea 
fatura Superior. -da Apoyo Logfstlco 
del Ej~rc¡to. DIrección de Apoyo- al 
Personal, jefatura de lnten<'lencin, Ma. 
drid, se destlna, con -carácte-l' volun-
tal'lo, a los tenientes eoroneles, lEs· 
. caJn activa. D. Carlas Fuen~ Vélez 
INGBNIIBROS DB ARMA. (711), dl5'ponlble en la 1 .... Reglón MI· 
MENTO Y CONSTRUCCION ll~ar, y D • .Tulio Garaía Pérez (734Y, dIsponible en la V Reglón M11!tar y 
rCu.el'JO Auxiliar de Bspecialistas 
del Bjér~lto de Tierra 
Vacantea de deatlllo 
Clase e, tipo 1.0 
Segundo. convocntot·ja. 
,Prll'!l suboficiales especiaListas. ope· 
rudol'\~s <le ,Haello, existentes -en el Alto 
¡;;l;ta.dO Mayor, Destacumnnto ·ele Man· 
~unUl'es ·(Cll»dad Real).-Dos, 
Lo~ d¡'stlllados ,dcberltn perrnanecer 
(>tI {ti ·¡letlno un mínimo <le dos atlos 
y ·preCl:ltllnente en Manzanares {Ciu. 
dltd -noul). . . 
lJoculIluntnclón: (f'ntHdletn ·d.e pati. 
¡J!ón ~le dri'tlno Y' 'l'~¡!lha.·r~sum.en. 
,m .plmm dI' ttdml¡¡lón ·do papel&tlll'l 
liP.t'li. ;11\ dil':t. -dítts 'háhiles, aontM.l)l! 
nJ1Hl'~h' del slgullmttl ttl ¡de la. publi· 
tliwl6n do hl pr"l!(lntf~ Orden /ln &l 
mMUO '(WH':!lIt, d(lbtendn t"ners.e a-n 
clHmtú. le} pruvlato an los artículos del 
lO. t\l 11 ,11'1 'l~¡;glametlto sobre ~rovl­
alón d¡~ vacantes <le 31 ,de d.loie-mbra 
<le 197ft (D. {l. núm. 1/77), 
Moorid, 3 de. 'no·vi·emboo de 1m. 
GUTIÉI\REZ MELLADO 
a:;rl's.tratio a la .Jefatura de Transportes 
Militares de la á .... Región Militar. 
~íadMd, 31 de octubre df> 1917. 
• 
Ascensos 
Por existir vacante y teMr cumpl!o 
dt~s lnl; condiCiones que dete-rminu la. 
},ey de 19 de abril de.1001 ·(D. O. nú-
mero 94) y Decr-eto .ae 22 de diciem-
bre -de :.1.900 (D, -O. nitro. 11, de 10(7), 
so d-sc:lu.ra apto para. el aooenll'o y se 
l:1.1\cle-nrlr. al empleo de Clomnnda.¡¡lfl, 
CGm Rntigüednd de 1 ~e noviemhre 
do 1977. ¡Ü cll.pltlin ,el" lntendenc11.l., Es-
cnla. lWUVU., n.Jos6 E&p·e.lO .rAyón 
(1221), dul I)¡;¡p6rs.tto y ServIcios tia 11\-
ttmdellclll. <:1(; Mnlllga, en la 9,11. ftaglólt 
MUltlll', pinzo. de Mti.lal{ll, y a.greglHhl 
al Gobierno Mll!tllr de Málaga, 
Es-ta. agrogaclón to.rmina el d1a 2 ,dG 
mayo d,t' lUla, o antes al le r.on¡¡s 
p.onde. .destiuode cual<lu!er o!ll'áútc" 
Madrid, 2 <le l1ovlembr,e de rJ..ftr/. 
GUTIÉlUm.Z MELLADO 
Vaeantes de destino 
Cla:;(! B. tipo 5.° 
Acall<'mia de llltf\ndeucia (Avila).-
Una dl.'~ajlitt'ill de Intend"ncia, de la. 
Escala activa. ,para el mando de Como 
parda. auxi!lal' depl'ofesor y IH"ofe-
$01' de FA.ucacióll PIsica (Unidad da 
Instrucción;, inclUida en el grupo XIV 
'tÍ<-1 baremo publicado en el DIARIO 
OFICIAL núm. 104, de 8 d~ mayo de 1976, 
debiendo hallarse los peticionarlos €'ll 
posesión d.el títUlo de Educación FI-
siea . 
• Esta vacante está. comprendida, a 
5 <le noviembre de 1977 
da de llifal1tel'Í\\ )'Yecanizud.a x."ü (Mé-
ri{la~.-Bntl.. 
Gl'Ul)!) df> !ntt'udí.'ncia de la Div!-
sUm de Infnnterfa Motori?ada. _Maes-
trazgo» núm. :3 (Válcncia.).-Una. 
<:ompaliía de Intendencia. de la. Bri-
gada dI" Al1á Montana (Huesca).-Ulill. 
{:omptulía. de Illtend~llcia de la Bri-
gada de ~iontai1a I..'XI (San Se.bas-
tiáll}.-Bna. 
~Iadrid. 2 -d-e. nOviembre de 1977. 
D. O. núm. j!52 
!!() de -octubre de 1977él,¡¡1lt'ció ·en la 
plaza. de Madrid, 111 ·comand3:nte m~· 
tUCO, Esea;'\l, ru:.tiva, '<l~l Cuenpo (la 
So.nidM ·Militar D. ¡esús Dfaz Prieto 
(8ro),quíS' &eeneontraba dC$tinadO en 
el Hospital Militar Centoo.l "GÓmez. 
Ulla ... 
:Madrid. 3 de .noviembre GEl' 1m .. 
l:'l'ectos del percibo. de complemento. Por existir vacante y 1;;:;ne1' eumpli-(le destino por especial preparación' Con el fl'n de que los sarge.ntos aven- dI' . . 
técnica, comprendida en el grupo 3.0, t~ales 'lle c~m'Plémento de Intend.¡m- as as l}()n~l~lO~:eS que detarmina l~ 
faetor 0,03, del apartado 3;2, de la cm, .procedentes de la BIEe pueda,n L-ey de. !9 de. abul del~l (D. ? .~n.· 
O:r.den de 2 de .marzo de 1973 (DuRIO realimr laspráetieas reglamentarias, :-.ero 9$q y el ])ecre.~ de 22 de dlClem-
OFICIAL -núm. 51). se anuncian las vacantes existentes le d.e 1966 (D. ~. nu:n: 11, ~d~ 1~7) ,Y 
• . '. . en las Unidades que se il"elaeion::m, de- conforme a la dISPOSICIón ~rMlSltorla 
yooumenta~lón. ):apele-ta de peh· biéndo te.nerse <.>n cuenta las s]"uien- del Real Decreto de :.13 de ma.yo d6 
mó~. de d~stmo ~. PICha-resu~~n. tes normas ! <> 1977 (D. Ü. núm. 155), se asciend~ tI 
r-:.,UtO ~t! achn~sIón de l)etJ(!lOnes: 1.a......:Los interesados deberán oefe.ctuarem!pleo de comandante: médico, C(Joll 
q~1i,ce ~l;~ M~des,. contados. a 1!.ar. suspef.iciones mediante las paJ)e!letas antigüed~d y ~ootos ~()n~iCOS ~e. 20 
tu el.eL "'l~~!ellte al de la pubhcaeIl:-m l'eglanllmtarias que ¡ndieane! anexo di\' oetuble: de 1917, al ca.!lltan lllt~!(!O 
d".I<l })1 es! !tte Orden en el Dmuo H 4e la Ovde.n de 19 de t~bl't'-l'o de Escala actiVa, '<ll'l Cueppo de Salmead 
Ol'tCIAt, d.'bwmlo temn'se en cuenta 197;' (1) O n(¡m 311) "cursadas ti, tra- Milita.r D. Gabriel OlmediJlar Paje 
10 Pl'e\:!~to~n los artic~lo~ 10 al 11 "él; -de 'los' Distritos 'y ~tncamootos (1289). <ie-l HO$pital Militar Central 
~e-l Reoltl.llll nto .de- prov,si.on de v~~ dI} JaI.MEIC, correStPtmod1 en·k>s, dM- .Oómi!z Ulltu, e.n va.carnt& d1! SU Cuero 
(~~lf~S {~~. ~1 de-, diC!im:¡ e l!l~ 1M; tI'o dI:' los <iiez (iios hábiles, contados po, ~lase B. tipo 5.", C(}fI e-xlgM<:la de-l 
:\: JOjd fl{·~AL llUf~I. b ed .~c. a 'jllHtlr <iGl sígui.erltl' (ti <le ltl. .puhll- d!¡ploma d.e-ROOloeteotrolo¡;rfa. asigna· • n r. e TIOvu'm re e «" l. cn<:lón de la 'll'Nlsoote Orden NI N DrA- da. 801 baremo <le eep.eclulI<lool1$ mti· 
mI) m'letAl.. <llcus, quedando conftl'iltlo..do Mi flU ne-
GtlTltBRE7. MELL.o\DO 2."-Ln..~ va.cantes SGrán. eubiel1a& tual d~tlno 'POI' o.plfc:nelón del !Pl\-
'IlOl' riguroso ordNl de a<l1t!1iüe-do.d. Se. rrato 1.0 del artf,culo 33 del J.leglamen-
E.scalá de complemento 
I:O¡¡ ~l ·fln <le qt!" los ulfércces even· 
t.uales do complemmtto -de rntendenci.a 
proc:edentes do la I'MEC pudan rea-
1!zllr las Pl'áCt.!CllS reglamentarias, se 
IUl1!flClan 1ns vaean.t!*i axfste-ntes <m 
las UnlodudclI'I que se relacionan, de 
hlulHJO leners!! en cuenta las slguien-
tes normas: 
1.'" Los interesados doberán Mee· 
tuar SUs ,pntlcloucs mediante las pa-
¡wletns reglll,luent.ltrlQR. qUI! Indica .al 
anexo. 11 do !'¡t ,0l'dél1 ,de 12 <le !ebre· 
1'0 do 11072 ·(n. ·0. núm. 37). -cursadas 
a través dI'! los nlstl'1tos y Destfl.Cfl· 
lll('Uf(lll de la IMEe corl'espond!entl's, 
dentro <le los diez díus h(tblles. tlon· 
tudo·s ti. p¡u·th: -del siguiente¡ al de la. 
pub1foUlllóu do he. preSIente Orúen e-!l 
1:'1 DrAntO Ol'lel.\! .. 
2.'" I.1111 Víléllut('S serán .euMenas 
)HJ1' rlgul'oso ordon do ulft.lgüedu,d. 
};nl'lÍll fHI1J.dO~ en cuanto.. ¡¡.l del'écho 
pl'efrl'Nllp udquh'luo> por las fIrman· 
t('ll .¡{p! COtnprUIllillO (1un de.termítlll el 
¡~ptl.l'!udo ~.2.2. do la Or·¡l(m de. 12 de 
T"IJI'(lrO do 1072 eti. n. MUll. 37i. l'Ill'!1. 
o(!llp'/lr ln~ vu'cnnt.(Ig t¡un 110 1!olt.n,tl, y 
pI flt1tl'l'ho pt<1f(lí'¡'utO u. 108 rl'sldt'ntf'll 
i'l1 lall J!'llnR ·r.ntllll'íUlI PUl'a MUpIU" 101 
i!r·,,:!.I¡¡ns t'rl nqtwll!t!l ~1l!l,l'llJ¡1jfJlH'i'I, 
"¡{'In pn~ 'tUI..' I(} Mllcltotl !'ll pl'lnti'l" 
lulJ,'(u'. 
:1.'" I,:¡ Il!tl(lrpoI'lwlón u lOA destlflOl'l 
. ((111' 1'1' lt''" urljtullt¡ll€!n tClndrl1 lUllrtl' 
;'1 ¡Hit W ele· dIcIembre de 1977. 
lJl1J.r!¡t<1 dt' Instl'ullc!ónde la A(lade. 
1Il1íl .(¡~ Inl.n:n<ilüllcla (Aviln).-Seis.. 
lJnMnd. de Int.endancia de lo. Briga· 
I'lÍlt wnl<lo.s {'-n eu-&nta 1:1 del'l'Cho pre- to sobre ,provisIón de. vacn.ntes, a,pro· 
rf'tt'nte adquirido ·por los il'irma.nteG ba<lo por Ql'd(\n de 31 4& dlr.l-emhl'l) 
<lel compromiso que. 'lietcmnloo ~l de ~9'16 ,(O. O. nllm. i!. 4-e 1977). Este 
n.plll'tu,lo 2.2.2 de la. Orde-n· .0(' 112 de asct>n&O ,produce vaea<l1f.e. ¡pora ('1 m;. 
r~lm.'r() .r!(\ 197e (O. (j • .núm. 37)poal'8. canso. 
tll:ll,pü!' las V'aea.n.ws que soUeli8ll1 y .al Madrid. 3 4~ uovlwnbtlf\ di! lS77. 
d(~l'eeho' .pret.e.rente. a. !los reel4erotes 
I'n las ,Islas Ca.nal'la .. :¡ Ipara oowpar los 
desUnos i(lIrl n,quellas .guarniciones, 
sl.empre que. UI). soUeitM -e.n !primer 
lugSl.!'. • 
:t--Ln. :l:1l!CollPOroclónll los de<stionoo 
que g.e les Uodju.dlquen te,ndrá. lug'E1t' &1 
<lia lO- Ide dlc:Iembt-e< de 11m, 
Un·I<iJ.,(l de. Ionstruccloo di!' Iíl Aea,r]e· 
mln de. 1-Il1letnd-fl.n,clu -{Avila).-Cuatro. 
Agt'u.ptloC1ón doe I.uteln4e.ucia dff R.p· 
se:twa. 'GE'nel'ul (Ca.nllpame'l1to MadrId). 
U-1l1O.. -
CGUl,puI1ií'a d.e. j.ntp~ld(~-nela de- la Srl. 
gllJda 4<1< Montrula XLJ.(Lérlda.) .-Unu. 
Orwpo lReglona,¡ o(Íf. ·Tnte.n4e.ncia ml-
m&ro· 6 (Zal'agooa).-Una. 
OrtliPo. °Reglom.nl de- lntp.nd·wlcln 1)111-
mí!ro 8 Cúa C01'utta).-Un-Q,. 
'Ortl¡Po. R,egiQ;fl1l.1 do!! ,In:fie'11l('1c.ncla. 1'10 
n¡¡,1(lnl'~5 (,Par¡¡, lo. r:-oltl!PaMa. <ti€< Mil-
itlONlo,).-UUo.. 
MllodrM. 2 <l~ -Ilovlflinbre de 1977. 
SANIDAD MIILITAln 
Bajas 
Vacantes de destino 
·Glas& e, tilpo 7." 
Sogumda -cOlll'Vo-catoria. 
Uno. de te-nLe.TIIt¡¡. o a11'(ll'ez de. la Es· 
cala e.s.pooln.L d-e- 1Itl!l.ll<lo de-l Cuel'lpo, 40& 
Sa.nldl/ld .Ml11tal', exlstoote. en la ('"al!!-
¡paflín. de. &anidwd. del oGru.po. Logísti-
CO, <le- la. Brlglldo. l'urooltld ¡&tu. (AIcu-
lá. d,o He.nares ·(Mudrl<l), con (pIrel!el'l1l1l' 
ellO. .pura. 10& qu'(¡> ffil. hl11knl (loll .po&e-
siólI de.! titula d'll1 Poal'o,cllidlstn. 
íl)ado el oCtlirMt&r .de mando. ·cI.a .asta 
VMo.nta, :110 ¡pQldrán sollcl10.1'1(1. aque· 
llos que- r.~b~ laf! OOudm¡ S!!11altuiu:\ 
enl .¡¡,I o.rtt.culo 00 d-el :wx.to art!o{}tll¡lldo 
que d.c&arr.Qi11~ la LeY-13/74, U1,1l'o-!:Juda 
por D·eoCl',eto ¡t¡.¡hn. 200& d.¡>o f¿7 -d·e, 5elp, 
tl.¡¡m.l:n,'·& d.¡¡. fllJl(·i (ti. 0, m1m. 2M}). 
l&lto. vu-tlantl' tnmh!('tl ,p¡¡.¡l¡·(L 5(>1' 1\10-
llclw,du, '!JOll' lb" t,Nlltllf\ftl!& dI} la. f~'l-en.· 
lA. 'allxllltu' dI'; I!iH:ho- ClI/1tlllO, qne. RA 
hall'()11 ,~!l, ,IlU5()Sio.¡l; d'l-l tífltllo dI.' 1"!L' 
ra,oo.tdllltn. •. 
f}tHmn:willilllClótl: P/tIl1f\l(ltll. (Íflo I[ll't{;l. 
olóll (11\ ·!1(lst!ut) y .r,'!c!ítj.·rCI'\UlUflfl. 
IP1.¡u¡¡o ,el,,) 'fl.dmlslólI (lo(} ,ptl·tl.cltmNI: 
Qu!,n.ee. ~HM hñhHc>¡;, o(lo.n¡fín·clo,~ n 'Plll', 
tlt, d",} dra sJglll~·!l.t(l· ·al d'6< l!l1 ¡f·{~J()lta" dI! 
¡pul'l1licn.ción de In Ipl'cseTlt~ ü!lda.n e.n f·¡ 
DlfAlUO 'Ü<FICTAI., <l:ebl'c.udoo t¡;,n,ll:rsc· ,w 
,s,egútl C01l'l'IlJni,ca. el ,Ca.pltán ·Goen.e- (\uc,ntn 10' ~l'.¡¡.vl&to ·eon los u.rtiocll1olJ tO 
1'0.:1 d·e· IOJ l.'" R·eglón tMilitar, l{lo1 día al 17 d0il .R.eglwm:e.nto sobre· ,pl'ovlsióll 
de- v~cant.t's ~l" al .¡le d12i t'mbrt" {le! Cuerpo de Subofi4iiaIes Especia-
1976 (r~: O. mun. 1. de El.91l). Ustas del E~ér4iito de Tierra 
'.\ía{lrld, 2. de novif-mbre -de 19-:7. ¡ 
Vacantes de destino Grl'IEntu,z ::\IEt.LADO 
FARMACIA MILITAR 
Vaemtes de destino 
Una (le .ca.pitán farmacéutico tE.A.), 
. existente .en la Foarmacia;:¡IHitar .de 
Huelva. 
Docum~ntación: Pa.peleta de peti· 
ción <le desUno. 
Plazo de admisión de !peticiones: 
Quince <llas hábiles. c(}uta<los a :par· 
tir del siguient.e al de la publicación 
de la. .presente Oro:OOl .en el Dumo 
OFICIAL, debie-ndo teni!.rse en <!Uenta 
lo ·previsto en los artíeulos ':f.O al 11 
del llegla.mMto -de ,provisión d{:\ va· 
c3Intes 4<> 31 de úiciembl'e de 1976 
(D. O. núm 1, de 1m). 
Madrl.a. 3 de lIoviembl'í' de 1m. 
GtnltlU\EZ MEt.tAoo 
Por t!xlstlr vaoantu y reunll' las 
('Q.llilielOooos qU& (lt>lermbtu, In. O.1'1(len 
d~ l·}, de. junio .u~ 1946 (D. O.Hlíma. 
ro l:m, s{. «€<llaru apti~ tlalU. E!l as-
<>N1S0 y ~ tI.;c!('n(}¡; a 4ll'tUlticuntt> de 
:wgl1lwl¡~ (USI'llI i1u.rtü a bri~t1ll1u), t:fJ.1l 
allti~üNln{l d~ 7 -d~ ootubre 4N !l110 
>&11 tCUt'so y r·(.()j:tns e,collómlcos (11:· 1 dI! 
'lIovlt~nbl'c 4e 1m, 01 ,prllcticuuW di! 
te!'cera {asimilado a sargento ·prIme. 
ro} .1>. ürestes J)e.!gado Gut16rrez 
(1~), cOU1ílnuu,n<lo ~n su üctual des-
tIno -dll' la Farmllda. Milita.!' <le Su.-
Jama.nea. 
Ma.drld, 3 d& noviemhr€! de 1m. 
GUTltRREZ MELLADO 
VETERIINARIA MILITAR 
IRetiros 
. Po,r 1Jumpll,!' IR. {'.¡l,¡tI(lrfl.glnme.nta)'l'll. 
eol día 1& d'l~ fIllf'1.'O ,de íl078, Sil lf'!IJlopOn9 
qua ""lo dJeÍlIl, ,fl'(\lm, ;¡mlto tí la. ¡;liua-
·:0100 <l~ J'rtlrntlo, 51 11l1ibN! no &G 1)1'0-
<LuO!) ~¡¡ ltlttllHl&O,ttl 1~t\lpltMl doe- la. EII-
Oilil'ít . -l'l'lII1i'nh\ I ~l(' I1HlIl.r1n n. !'i,u·¡¡t!)\<; 
Ge.reín. MllIitlZ< (!i), dt!!¡t .Á¡;tl'Uilllullt'm 
d.eo T:rOtt'lM di' y,¡·t¡·t·j!lol\1'ln, dI' .¡tí. nI';;!'!" 
. "{& G&lH~I·!ll. t!u('jlnwlll ~)('¡l\dll'l!,te, ~1(!1 
t.a.b&1' p!l.slvo f[Ul\ .1i' S'1lf!nIH <1·1 (:01\fU'j.o ;~r;·!lm'!) d~l Ju¡;t·!¡¡lll Mlltt.nl', llwvlfl 
:P'OlP'Il&Sta. .l'~glam-elf1tal'la. que s,e curiln· 
té. !S. dj'Cli!O Alio I()pntl'o. 
MUidrid, :1. ,IOí'> llovlemhl'p de· 19177. 
Dt; clase e, ti.po 7.0 
Una ¡para ·suboficiales ~specia1istas 
auxiliares dI? Veterinaria, existe-nt~ en 
la Direccioo. General <le la Guar<lia 
Civil. 
Docume.ntación: Papeleta depeti-
clón de destino y Ficha-resum':-l1. 
Plazo (le . admisión (le 'peticiones: 
Será de quince días hábiles, conía(los 
a partir del siguiente al de la publica-
ción (le la ,presente Omen e.n el Du-
RIO OEICIAL, (lebiendo tenerse en eU€<l1-
ta lo p.revistQ en los artículos 10 al 
17 (lel Reglamento sóbre provisión <le 
vacantes de 31 <le <liciembre de 1976 
(D .0. núm. 1m) .. 
Ma.dri<l. 3 (le 'noviembre de 19'11. 
OFIClINAS MILITAIftES 
COffi'prohn40 documtmta!mí'nt~ que 
c.!ct\IPUán 4i> O<I'lcl.nl1$ Mllitu.r/:'s don 
Joaquín Martl.nez. Sllltes (t9G7i. COI! 
destl.no .en la ZMe. de- RC<:llutamll'nto 
y Mo.vl1tzaci(m mlm. 31, iUtcló ~l fa. 
MUSICAS MILlíl'ARES 
Prórroga de edad 
Por reunir las (lÜ'udiciones señala-
das .e<n el Real l)¿{)r.et.o de las Fuer-
zas Armadas núm. ".!J;ll7/76. e.n su aro 
tículo ¡t1 (D. O. núm. 293), se COllee-
de ¡prórroga anuait de edad para. el 
retiro a.1 personal de l.\fúsicas Milita.-
res que a continuaciÓll se relaciona: 
Subteniente· D. Juan Forjan Vida] 
(269), del Regimiento de Jutille.ría. de 
Camrpaña núm. 28. 
Músi{lo (le. tercera, asimilado a sal'· 
gento :primero D. Manuel 1nfoote. Ba.r-
quita l38). del Regimiento de Infant.e· 
ría Córooba .núm. 10. 
Otro, D. Juan Martinez LÓ;Pez (82), 
<le la. J\grupación de Tropas del Cuar-
tel Oeneral <ld Ejército. 
Otro, D. Mrunuel .Lara Siem¡, (88), 
del Regimiento de Artillería de Ca.m-
palia mim, ~. 
Of.ro. D. Antonio Lópl?:Y MUlioz {178}. 
d(>1 Reglmil"nto -d~ Inf1l.nteria. Córoo--
ba.,mun.10. 
MllAirl4. 3 <le uoviembr>& de um. 
GUTltRREZ MELtADO 
Cambio de instrumento 
'19 (1<1 st"pUembre de 19:<11, Nl lugar de'¡ , 
a9 de octubre del m ¡smo afio, SI! re.ctl. .como resu.lta.d() d>& las oposiciones 
flca E'n dicho ~entldo, d~ aeuN'<lo con convooa.das ·Po.r Ol'de.n de {1 <:1>& ab¡'1l 
lo. oélls.puesto en lo. Ordoo de 25 0(; SE!¡!)- de 1m (D'. O. mimo :fil8) y ¡por haber 
tlembra d{} 19>f.S < ..C. I". núm. l$io), de. .f5uperOOo. los exám-e.nes eorreSopoo·die-n· 
blell1d() verlUcarse las anotaciones eo- tes, se concedE.' -el cambio de mstru-
rr-eSIPon41e.ntes -en ,la. doou!nt'Uiación mento al ,~rsonu1 >d>& Ml1s!ca,s MIIl· 
del interesadQ.. tar-es qUE!> a continuoolón' se l"elac!o--
.M11ddd. :~ <le ,noviembrE' de 1917i. na.n.: Sa.rgen.to .D. julIo Seco. Hern(JA1df:·:Z¡ 
GUTII!RREZ MEIJ.ADO l88S). 4e1 Regimiento do¡¡. Artillería >dEo 
cs,nvpatia núm. 28, d.e. trompeta a. 
tromipn, queda.ndo .¡jlsP'Q'nlble< .en· lil. 
guarnlolón 4(\ lJa.'Corufla y agreglldo 
<tI -eltUido Ji\eglmient() 'por. un ¡plazo 
Vacantes de destino 
Cla.~ e, tla;¡o 7.0 
Cuatro ,para Oftf.ciales dfll o.Uclmae 
M!ll:tlll'e8 o CllYudante, do¡¡. dIcho Cuer-
!po, (l,xlstentes e.n In. D'freccIón d-El P·e·r-
somi·l <le lo. j·erfattlJt'il,. Su,p{trlol' da. P·e,r-
1'10110.1, MtJJd.rld. 
.1}ocumcntn.clón: Pn.~lc,t1l. 4e. ¡peti-
ción. -d11 'dMtl,no y FlclH1A·es-llmen.. 
:Pllt1JO dG adtnl!ilIÓil1 di' .pc!fJejo,n.ctl: 
~¡lil·¡'l. ,¡j1\ ttuhw(\ .cHM hAbHI}!l, oCon,tQ¡C!o<s 
n Il!wtl¡' 41111. ~1i<U!t'!ltC· ltl ,le. publt.an.. 
d6'1l fIn l¡~ P!'t\(,¡H1t¡~Ollld¡tTl .¡m, ,al n'XA-
HlO íWmlAf" ct¡··h!nnc!o tNl'¡'r.w '1m <cue.n· 
tu. Ir). prc'v!sto (;,n los IJ..l'tioulos lO .0.1 i17 
(le! l1!jp:)nulento de ,prrwls!c'm da va-
<cnnte1\ ,d(' :'1 tle odidp'm.bra de r.t976 (n. O. \l.\'nn. 1/77). 
lMüd1'1d, 2 {le noviembre de 1971\ 
GtlTIÉRl.'IEZ MELLADO 
máximo <le 001s mc&es sin iperjuiclo 
del destino que. voI'Unta:rio o :t'OfOOSO 
pu·edo. eo.l'.rll\SlPoooerle. . 
.otro, 'D. Emilio T.c¡.rn€fl,"o Rom-e-ro 
(970), .¡Jo 10. Aet.>tte-mla. .a.e. Artlllerfa, d.a 
'! equl:nto a clarinete, quedand·o <lllil. 
itlo.n!ble f'<n la guar:nlcl6n ,le Sego.yla y 
a.grega.do. 'a la ,cftu,da Acadp.m!u{!)or l1nl 
¡pla.z,o maxirl10 de. 5·e.!S meses sinpl'l" juicio odal l(i-est1.noO qUé "o-luntnrli> o 
fOl'?I0lio. .q:uooo. eOt'Nl!!iPond,(!it'lG. 
·Ort.t'o, D .. MuxImin.no' Mnl:'tí,rH;:f¡ Cano 
(101\i), 40.1 ltuglml{jn1to d~ lrll!'nnter1tl 
T.e1lJ&rlle· ,n·¡'m. 49, dI! i'lnx·t!!nor .u, tltm· 
ro, ,quO'ldn"ndo d !¡;¡THlil11blil' ,en 10, gua)', 
It1L~tón d.a so,n·tn. Cl'u:r. dí!< T'¡'I!H!,r!.¡'·~ y 
n.grep;ndo· 0.1 cHt¡.clo J\p,glmltmtn·pOlI' 1NI 
pIarA> do(' ¡;e·¡,!\. m~'s(!1\ sin 'P,el'Jl1!cl(} dl'<l 
desttlno, qua. ¡rolumtal.'!'o o 1or·z.osolPu(,~ 
da '(}ol'17,e.s.pond&rl~. 
Madrid, 3 <le .¡¡ov!¡>mhre ,¡le 1977. 
.GtlTIÉ:E\:E\EZ MELLADO 
D. O. mimo 252 
Plazo de: admisión deo .peticiones: 
Quioo& .elías bábilc,s. contados a par-
tir del siguiente a.1 de la pUblicación 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL. 
de vacan~ de 81 d(} <liei<'ll1.br.e de 
19<16 (D. O. núm. 1, de 11977). 
VAIUAS AlRMAS 
Vaeantes de destino 
Clase 'C, tipo. 7.<> • 
Una de cOl'on€>1 <le euaJquier _-\:rrna. 
Escala activa, GrlJlPO d~ «Destino de 
Aima o Cue.I':pO" Illantillaeveutual, 
txist.en:te. en la Dir.ección de Acción 
Social, 1)81ra gerente administrador 
del Cf!.ntro de Subnormales de- A1belda 
(.Logroño), pudi,endo ser solicita.da pOI 
tenientes coroneles de cualquier Arma, 
de la misma Escala y Gruopo y que se-
rá. destinadoS en def.ecto <le cor{)neles. 
Dooumentación: Papelaa. <le peti· 
etón de destino y FIcha-resumen 
Plazo <le a<lmisión d.e ¡peticiones: 
Quince dlas hábiles, cOTífados a .par-
tir del siguiente. de la ,publicación <le 
esta Orden M el DiARIO OFIClAL. 
-Madrid 3 di.' novi€olnbr~ d(,'. 1m. 
GU'l'itnUEZ MELLADO 
Segunda. .cOo1WQCatorla. 
Cl-aso C. ~L'Po '1.° 
Una. de wnlent6 cc;rolltll de cutíl· 
qnl-cr Ar.ma, Esenia cOIDlPlmnlmitttln. 
o- M su -dt\fecto de la ,Escala nctlva, 
Grupc; >de «D&stlno- dt? Arrrm o· ClIf>t,!)(), 
'Y Esea.l'Il a.ctlva, I'liPtos únlcllm-ent& pa· 
ra. desti1los burOOró,tfcos (indistinta. 
me.nte), Iplamtllln ~v~ntunl cOl're~o-n· 
d!rwto!! a. la. l. G. 174-2().~, n.~f¡:madtt al 
CotnseJo Su.pmno do JustIcia. MlIltar. 
,&:Ita. vacrunte ,pued-e se!' soUcltada 
¡por (lomOOdante6 d¡+ cunlquj·ew Arma. 
Escala. activa, Gr-u,!>o <le -Di;¡sUno de 
Arma o Cuer.p.o» y EsC!!'la. activa Cip· 
tos ún!(lam-cnf¡¡> para. destlnosburocrá· 
too06, que !poorán ser destlna<lotl .en 
detooto de peticionarlos <.lel {!Ill'pl.eo 
a:mro. el que se a.líll:llc!a. 
Do,cum.e,nta..clóll: l~u.peleta <de ,pp.t!. 
.alón 'do do.stlno y l.'ieh/;hl'eSUIn>en 
.F,lazo. Ic'l:& o.<Imls1Ó\t1 d·e ,pwpe.leíns: 
QUI.lH~& dias hábil¡;s, co,rlltudos n. ~nu'i!l' 
d-e-l df'l1 .sIguiente al d¡; la. f('cha. du 1m· 
lb!wUoolón doe la !pr.e¡;.e.¡¡te Or<ie,n én el 
DflAnlO '01i'!CIM.., doblando t¡!>nN'¡¡.e. ,Ol! 
eUE'JI,f¡¡¡ 10 ,previsto 'E"ll los íIIl't!.¡¡uloll lQ 
al 17 .cte.! ilte.glulftHl:tIto sub re. ,pl'oviallm 
d{!l 'VIJ,CfHltO¡¡ d1l 31 od{jo dlt:h!l!lh¡'¡\ .¡j,e 
tl.m (D. O. ,llúm. ;¡ d~ ~1l77j. 
,Mud,rf.d. 3 Jde 'íHlvlomul'P de 1977. 
MadrI~. 3' de noviembre de 1977. 
Gt'TIÉBIlEZ' MmJ..!DO 
Clase e, tipo '1.0 
Una.. de- eomanda.nte d& .cualquier 
Arma () Cuerpo, ;Escala activa., con 
conoeimi-ent.os de. dibujo, fGtografía, 
telooomunieaci(!'ne.s y m€dios audio-
visuales, existente 00. eJ. Centro. Su-
perior de Estudios d~ la. Ireofensa Na-
cional (CESJi;DEN). 
DooumentaciÓll;: !paleleta de. 1)eti-
ci6.n de destino y ,Ficba-resumen. 
Plazfr de admisión de pe.ti.ciones: 
Qulnee. días bábiloo, contados a :par-
tir d('l siguiente al de la. publicación 
de esta Oreen en ('1 DIABIO OnCf.\L. 
Madrid 3 dt? nfrviembre <le 19i7. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Clase .c, il.po '1.0 
Una, <deeorna.n<da.n.te d47 cUlllqul~1' .Ar. 
nm, Esea.1a a.etlvu,GrUlpo <loe .. Mando 
de. Armas., .exlstentlt en Jo. Dh'éOOión 
de Ptlrson!lJl do ln J&!lltura. Superior 
d~ P~rsonul d~l EJórcfto. 
,Para la. sGlooclón <.le. Jos sollelttUlt.'s 
Si) procurará teneli' C!IIl euantn, skt per-
juIcio 'dl! los móritos do> cada uno, la. 
.sfgulr.nte ,prCd'e¡'encln ¡pOI' Armas: ün~ 
tantcrttJ.¡ Ca.baUOl'fa, ArtILlería ~ ¡'n.. 
gen!eros • 
Docurnentoolón: Pa¡pe.Jeta de peot,l-
alón <le destino y ·FJchwpsurne-1l 
,Plazo .¡le admisión de p:,¡,pl'letas: 
81'1'á ,1'" qulnea .alas hábiles, con.ta.dos 
Q. ,partlr d.cl .(lía slgufoC>n.tc al de. .I:,¡, 1(', 
eho. da .publf.ca..cl60n de Iu. prL'lSCntl' O/', 
den e.u el DiARIO OnCIAI,. d~bfendo te-
f)«)!'Sfl. e¡fl -cu¡mtn. lo ¡pl'lwIHtO NI' los ar· 
tLculos 10 !tI i1'i! d.el I\t'glumento sobre 
prOVisión <le vncantes de 301 de dlclrm. 
bl'f! .elo :!9'ro {D. ,O. 1I11m. 1de ·100'7). 
11\10000rld, 3 doe. ua.viembre- de íl977. 
GIlTl#.n'flEZ MELt.ADO 
Clnso e, Upo- 7." 
Utla do comandtU'l:&e d~ cUalqui'Sr 
A l'm a,. "l·~scnl.ll ootlVtl. GrupO' >lla. «Man· 
do dn, ,AI'l!lfls., <lxlmuto- -I111 ulV Dlr,ec· 
¡;llMb ,11' ;¡'f'l'l"rmal .¡1H ja j,c'Íll.iltrft Su. 
'p-el'lOl' .¡!'lJ. ~~rÍ'5(Jmtl dl11 ¡'~j{\l'()!to. 
,Pa¡'¡J, la 1I{'·!e,c.u.!(¡u !de lo:; 5o!leltan· 
tí!lI .'\(1 ¡¡¡·O<lU/'o.ftí tl"l1t',r 'I;1U otlu'tl-nta. Sin 
l:ltll'J¡ÜOlo .ti.(l Inli UH\l'ItOIl dl:t cu<:!n. '(1.110, 
In. S!¡'¡IIINltn 1J!'(',te1'l'l1cln. por I\.rm~: 
.ctl1.llG C. iLpo 7.1> fl1rn.¡lil'rfu, Cnlll1l1.'l'tll, MUHI',rlo. >1') In. 
Um¡. d& oomt\¡ndn.ntil (opel(m '{Í to- gI1I111·e;t()I!, 
Madri<l, 3 de lloviemn!';; de. 1977, 
Segunda oonvo¡!a.toria. 
Clasoe C, :tipo 7;. 
Una de >comandante- de ~ua:lquier 
Arma, Escala, c{)m'Plementaria o, en 
su <l.afecto, de la Esea,la activa .Gru-
pG de De.stino de. Arma o Cuer,polt JI 
Escala. aetiva, aptos linicamente pail"8 
destinos burocráticos (mdistintamoo.-
t.e), ,plantilla e.ventua.l eorre;¡.pondilmte 
a Já l •. G. 174-204 asignada a la Escue-
la Superior del Ejército. 
Esta vaeante .puede ser solicitada 
por tooifl.ntes coron'E'les de cua1quier 
Arm:a,Eooala activa, Grupo de .. Dt>s· 
tinG de. Arma oCueor.po» y Escala a.~· 
n1i'a, aptos únléameute para desUno,¡; 
burocráticos que pod'i'tln ser destina.-
dos .en defecto de peticiooarlos del 
eJl:pleo .para. el q'Ue se anuncia. 
DocUntent.'l.ción: Pa.pe1eta de .peti-
ci6n de destino y Ficha·resumen. 
PlaZO de admisión da papeleta.s: 
QuinC& días hábiles, ccmt¡¡dOIi ti. 'P81" 
tir d1ft >dia. si;.:uil'·n~ ni -11' la treho {lé 
lJl~bllan.eIÓn (JÍ! la .pr~nt(! Orden eon 
.el orARIO OFfCfAt.. <!f'h!llndo tc>m't!4t. 
en eUI'fIttll lo- 'PN'vll\to 'f'1I lf'l,q nrtiell· 
10.<\ li) a.l 17 dt'l Rfglamtmto solwc> 
provIsión dé vacantes d~ :t1 de dlclf'm-
ore d-e 4976 en. O. núm, 1. od~ 1977). 
'Madrl<l, S de.novl&mbre. <le 1977. 
Gun¡;:nru:l MF.I.f.ADn 
PUNCIONAflUOS CIVILES 
DB LA ADMINISTItACION 
MILIITAI'It 
Cuerpos Generales 
&jlls 
Segt'!'n .comunica 11). Auj.(N'11'1ad mm· 
in!.' er¡r.rcr;¡polldlolJt(! 'l!,1 dlu. 18 de ootu· 
bl'i) del ,pr~Sf!.n.t.e. alio, fnl!l'cl6 en la 
plaza <lb Sevlllu,. e.! 'CUncinflll,rio .ci 
vH dl'l Gller,po <1('. (l.¡:.noml ,AdminIstra-
tivo fl. AntonIo "F.ar¡¡MHitZ Bn.(!rigu('% 
nÜmlJ.I'O do rl'lglstro tl{\ P l' l' ". () tl nI 
tHAM02.'M. qua toola Slltif'st!no (-n I.'l 
PaN!tlO d¡.¡ ~alllflnd oMiIlW¡' rh' .Ueha 
lllu.1.a. • 
M'oorld 3 d>f'l l1nvÍC'mtJq'f~ ,(fe- rImo 
V¡,f(ouiI!:; l(lotO!!(1.1} d.¡; OU!~)¡lulll.r Amllt,llt¡t\ll.IHl'llItn,o!t'l1l \ l)lWí l .Jnt¡t .ti(\, tpm1· 
Ii~¡.;'nulu. U'~U'M, Qru,po od-u ~lhlt\tlrHl ,in ,i.,Wtl ,tf.!. dl'¡¡tlrlO yt~kht\'l f'iitflU>l!on. 
,<\;rma O Cu&npo-, Iparflll'li'{lI'('vflt'!(l, ·(1xl:;· ,1',1U.7lO, .all. IlIdm!R!ó,n, .a() ,pn:t.hc¡~m,C'g: 
t(l.ntl' 'll,n el .Coll·~Jc> Noolonul -ca 1"', Qulww día¡; hlthHes, <lo:ntndos U iplU'tir 
jl'j'¡IH'n E&!H')01a.l CapItán Q.e,n.¡;I'Ul JuU!) {lnl dl'll s.lguJ'I.!>f¡:ta, ·1\1 d\'c In :l'NIM, .¡l,e !ll'u· 
'¡:tJ!tJmo. (1alle·g'oo», de S(wlUo. (Zo,nu de llll'¡laélón ,dI" 1111 IP'l'&,!!p.,ntc. Orodeh -en ,e,¡ 
l"'¡:U'Oda), iplM1lt1lWá (J,V'e.rltUail. J.jIIA!lIO 'OtlWIAt. IdQ111f''/l<lo tr.norse -en 
D'OeUnlflontEliciÓln: iP¡¡¡pe·lf.100. de :Pe.tt· CUe!l'lía. 101 Ipreovlsto, fllr¡. ,las !lJrtleuloll 10 
l)(. e1HllH1I'<io IÚ¡¡t lo (1l¡¡,~HH'.s,t()' ,'11 í"L 
a.t't!<YIl!O' t'>7.:l ~1(l1 lR'l\¡,¡hm~C'lfit(! dI! Jt'u,1I-
clona.rloa JClvHes !U l¡'¡lj'vitlJQ (11' td .4.(1. 
ml'nlst!'MJón Mllitnl'. el Alt.o Estado 
MO;y,ol', El, :pl'olpuesta d'tl' In. Junttl! Pt'l'-
maneln1le< de- Persona.!, ha <co.l1.fledldCl 
o.. la. fundol!l!al'io civiJ. del OUl>l~PO' G:e~ ciónd's 'dest!.rU) y FliCha.;r·e.sum.e.n. 11,1 17 .del .Rc,glMD:M:Iio oobre prOVisión, 
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nera.l Auxiliar doi\;.\ Maria. Josefa 
-calvo 6arofa, OM! d{'stino en el Servi-
cio. 6eográtict> del Ejército,el -pase :a 
1& situación ode- e-x-ceoden.eia, volunto/ 
ria qua Ifletermina el art1-culo 56.1 a) 
o:el citado Reglam~.nto. 
Madrid, 3 de -novi-embre de 1977. 
d<m :r~&ÚS ArUgas Cía, treoe trlenios 1975 y efeotos económicos de 1 (be ;te· 
de oficial,oou antif,"Üedad de 10 de brel'o de 1916, f<?>Cha, de su primara 
abril de 1977 y efectos eoonómicos de revista administrativa pasada en -el 
1 de may<> de 1977. . Cuerpo de Mutilados. 
-COmandante de Infantería d·e Mari· Teniente de- Com'}llemento (briga.da' 
na. D. ~1:anuel de Diego Gare!a, .0.000 de Infanteria) D. Antonio Med i n a 
trienios (diez de oficio.l y dos. de tro· Gareía. diez trienios de~ subefioial. 
pa),. con antigüedad de 22 de junio con antigüedad de 16 de noviembr~ 
GunERREZ MELLADO de 1m. de 1966. 
Al mismo, t-rece tl"ienios (onoe Ifle Al mismo. <mce trienios de subofi· 
oficial! y dos de tropa), ·con antigilJe. cial, con antigiiedad ode 16 ode noviem· 
Trienios 
daod ode 1 d.e julio de 1975, fecha ode su bre de 1969. 
primera. revista administrativa pasa· Al mismo, d{}Ce trienios de subofi· 
da en el Cuerpo de Mutilados. cial,--con antogiiedad de-16de noviero.· 
La Orde.n de 9 de septiembre de Al mismo, -catorce trienios (doce de bre de 1972. 
tm {D. O. núm. 2í?2), ;por la qne se oficial y dos de tropa), con antigúe. Ai mismo trece trienios de sub.ofi . 
.concedía? ~ entre {ltr,:, seis tr~~.nios. dad de ~3 de febrero de 1917 y €fectos _ Cial. con an:tigüedaod de 16 de noviero.. 
ron ·a.ntlguedaod .d~ g de septll~mbre ~onómleos de 1 de· marzo de 1971. bra de 1975 y efectos· económicos de 
de 1977 y a .perc~IT ~e6d&.1 d~ .octu- Comandante honorariG (capitán. de 1 de abril de 19'16. PGr esta Orden 
bra da 197'1, a la ~l)n~l~mano mvil .d~l Oficinas. Militar.es) D. J {) s é Serrano se. .rectifica la d.e 14 de mayo de 1976 
cu.erpo Gen~r~l A~llIar.!l! ServlcIO Aparicio, trece trienios {on.ce de ofi- (D. O. núm. 122), Pór la que se :Le 
de. ··la Mmmlstra-clón ñ-fl~ta.r dol1~cial y odas de suboficial). -con anUo concedieron die71 trienios .¡le sUbofi. 
María. d.e las ~erced-es Hl'edilla ROO~l~ giledad de 1 de noviembrl> de 1975 y cial, con .efectos económicos de 1 de 
guez.cGn destmo SIr la. Comanda,nC:1a. ef-ectos económicos de la misma fe- junio de 1976. 
Central de Obras y rnúmero de regls- cha.· Teniente honorario (sarge-nto lagio-
ill'o de persooal 02.<\M02623, qUeda rec- Capitán nonoraTio (teniente alL~mar nario) D. Eval'isto Garaia Robles, tre-
ttrtca.da -en e1 sMtid.o- de que ,la ver-de Infantería) D. Germán Gómez A • 00 trienios de subOficial. con antigüe, 
dooera. ~tign.ooad y !perfeccIón de. so. doo& trientos (cuatro de y dadds 23 de- junio de 1976 y &fect-as 
los sefs trl&ni~$ moEmeionooos es la.- de ocho de suboficial), con anU d €<!onómicos de 1 de jUliQ de 197ft Por 
1 de $l'ptiemble d-e am71 no la. que· se de 26 de juUo de 1974 y ef{>ctos econó· esta Orden se rectifica. la: de 17 de 
h8ICfa. eGMal" por error e-n la elt~1.1I micos de 1 d~ agosto d-e 1tl7.¡.. septiembre de 1976 (D.O. núm. 223), 
OOOen. Al mismo, trece trienios (cinco de pOl' la que se 1~ concedieron tIieC"e 
.Mndrid 3 de no-viembl'& de 1m. oficial y oo.h-a de 5uboftcllllJ. con ano trienios {nueve de suboficial ycua. 
GtnllmBEZ MELUDO ttgüedad de 20 de Juno de 1977 y efoo. tro de con¡;.erjll}, con efectos económl· 
IOI!- económIcos de 1 de agosto de €lOS do 1 de octubre de 1976. . 
_____ ._HM'_·.' ..... I•• ~ •••• I.~_' __ ------
SECRETARIA GENERA! DEL 
EJERCITO, 
1977. Por -esto. Ol'd>en se rectlfica la Teniente honorarIo (brigada -de la 
00 8 de agosto de 1974 (D. O. ntlme- Policía Armada) D. José Luunción 
ro 199), por la: qU& se le concedieron San Vlc¡>nte, diez trIenios (OellO de 
doce trl.enlos (e u a t r o de -oficial y Sul)oflclal y dos de tropa), con anUo 
()Cho de- suboflclal), con ofectos eco· güeda.d -de ro -de fnayo -de 1966. 
nómIcos d<l' 1 d-e septiembre de 1.974. - Al mismo, emce trienios (nueve de 
Teniente de lnfanterla D. Julio 6ó. subOficial y dos de tropa), -con anUo 
mez Herrera, nueve trle.nios (siete de güe<!ad de ro de mayo d& 1009. 
Oir"'cl'l~n dA. Uufll.d..... -, oficIal y dos de subortclal). con an- A.l mismo, doce trienios (diez de w .. U g m q _ tigt\edad -de 19 de s-eptlembre de 1963. subor!clal '\t dos de tropa), con anti. 
Al mismo, -diez trienios ocho 4e -afi. gü·¡;,dud de 30 de mOlYo -de >1972. 
Trienios 
elal y -dos de suboflclal), 0011 antlgt\&-- Al: mismo, trece trienios (once de 
dad de 19 d-e- septiembre de 1966. "subofiCial y dos de tropa), con anti. 
Al miMno,once trIenios. ,nueve de güedad de 30 de mayo de 1975 y efee-
oriciat y dos de subOficial. con antl- t.os .ooonómioos. d.a 1 -de abril de 1976. 
gliedadde. 19 lCle septIembre ~ 1900. . 
Al mismo, doce trienios {diez de 
oficial y dos de- subOficial, con anUo Jefatura PrOvinciaL de Mutilado$ áe 
Con arreglo a 1-0 que dste:r:mina el güedad de 19 ,de septiembre de 1972. Zaragoza 
artIculo 5.0 de la l.ey -113/1006, Ifle 28 Al mismo, trece trienios (once de 
de c1!c!ernbr.e (D. O. mlm. 296); las tlfícla.l y -dos da suboficial, con anU· 
modlrtcaclones introducidas POi' la. güe-dad d:e 19- de septiembr-8 de 1976 y 
, Ley 2otl!!73, de 21 de j'ulio ·(D. O. nú· e f 1'> e t o So económIcos de 1 de abril 
~ .. mero 1(5): ·la, Disposición común ter. d-e :1;076. • 
Capitán de Ing.¡mler-as D. Eusebio 
Gim{mez Arruabo, trece trienios (on· 
ce -de oficial y d.¡¡s d& subofIcial), con 
antfgüedad d.e te de abril de 197'6 y 
ef(lctos ,econ6mieos de 1 d-e m a y o 
-de 1ll7fJ. ~ <lera, punto 2 rle la. 1.ey 5/1976, de ;1:1 (-de mlu'l'}otD. ,0, núm. 4(4), y la. Dis-
G ¡posición tl'lHlsltorla dáclmosegufl.la. Jefatura Provtnctat áe MUttlad08 al.! 
:i -del He/,!'lltlrtento del Benemérito Cuer- Barcelona 
·Capltá.n -de la. Guar.dla Civil D. 'Emi. 
lio 'l'Ol'r-eS Milagros, doce trienios (cin. 
co 4eortctnl, un.o- de. suboficial y seIs :., po de MUt!fIl:dos, ILpl'OblldO por Re·al 
~ Decreto 712/1.',m, de 1 ·de abrll (DIARIO r OFlC1AI. m'IIIl. 91), IHl actua1iz.a.n los 
Jo' trtenlo~ tWumulablss< que 1escorl'es-
~ penden n. ¡.os jefM y oficia.les relacio. 
t' naa-os 11. f}()·tlt1tlunol(m, tlon la. o.ntlgüti'-
k dad Y ~~fp{)I()¡¡' N10tlómi-oo.squ¡¡,. a. eMe. 
!~ :UOO /:!le ln l!(llinlll. 1; 
" OABALLi;;ROS MUTiLADOS PJ~IUV¡:ANillNN 
~.- TIlS DFJ QUlIlltUA l'OR LA ?ATRlA 
::~. 
t,JetatMra Prov~nciat da Mut1.LOJdos d.a 
lJ;' MOJdrid. 
?) 
.:;, ~ iCoronel 'honorario ,(teniente Icoronel 
¡ ,<d;~ IntendenCia .del 'Ejército del Aire) 
.\ . , 
Cu,pltán de la ,GuardilL CMI D. Ale. da irorpa), COn '!l.utigüedM de 17 -d-e O<c-
jandro Vicente Vl!1alba, trooe trienios tubra d·!} 1\r14 y efl'etos AOOnómicos ,da 
(l1'Uev(' 4aoticln.l, tr~s ,de- subotl'1l1al y 1 de marzo de lrrnl, fecha. -de su prl. 
unn. 4fa tropa), con antigüedad de 1 mero. revista administrativa puada 
dr¡, jull.¡¡ -(i,~ 1973 Y t,rectos económicos an lGl CUG-rpode- Mut11a.do~. 
da 1 dI' o.l.wlldll' 197a. Te-nlenw do eomple-mento (subt,e. 
Al mhmw, {lIL1íOl'CIl trhmlo& (diez de ¡liento ,11<; úntal1teria.) D. Ama.-tio Re. 
O-!1cill,.l, tl'~l\. de suboficial y uno de d·ondo l"e-layo, dl-f:2'. trielllos ·dll sub, 
tl'OT,lu}, ,con o.¡¡tigülído.d y ef'1:!ctos 13CO· .atlelal, ,con antlgü.edad d& 25 d-e tebr¡;.. 
nómicos de 1 -da. Julio d,e 197C.ro ·de 1977 y ,efectos (+conómicos de 1 
'l'M11e·nl,() de complGmt>nto ·de Intan· de mar~o deo 1977. p·Ol" asta. Ol'den se 
ter.ta U. Julio Magia.s Fernánd·e.z, un raetif1c81 la. -d·e 8 <1:& j un 1 o -d.e- 197'( 
trienio ·Che ofieia.l, con antlgtie¡.dad ·de' (1), O. núm. :.1. .. «,7), POI:' la qua ,a.e le. con· 
S doe f·e-brsr.o de ·'1972. cedieron dle2l tri·enioa oCLe subofi-cial, 
Al: mismo, d·os trienios de. ancla1. oon ,Btfectos econ6'llli-cos .de 1 de junlb 
con antigü:~dad 00 3 de¡. ,febl'sro. de de 1977.-
D. O. núm. ;¡u~ 
----------------------------------------------------------------------------------
Jefatura PTOllincfaZ de ::UutUados ac1d&d <le 2'() de. julio de 197' y efectos 
¡'allaaolid reOn(llnillO$l de 1 de .agosto doe 197~. 
Por ~staOrden se 1"ectiflca la de 3 
Teniente de complemento (brigada de juniO dí' 1977 {D. O. núm. 147), por 
<le :Infantería) D. Diego Román Ro, la qul' ¡;.~ 1i.' concedieron ocho trie-
drih'1leZ, nuevoS trienios de sUboCicial, ni as 'ile, oficial. con 'éfectos económi-
(lon antigüedad de 9 de fe b l"~ r () cos d.,. 1 de. junio d~ 1977. 
de- 1968. 
Al mismo, diez trienios de subafi· Jefatura Provincial de Mutilados de 
oial,c.on antigüedad de 9 de febrero Gádu 
de1m, 
Al mismo .once- trienios de subofi· 
.cia!, con antigüedad de 9 de febrero 
<le 197!- "Y efectos económicos de 1 de 
abril de 19ro. . 
• .lj mismo, doce tri~nios de sUbofÍ· 
'Oia1, CO'llt antigüedad de 9 de febrero 
Teniente coronel ·de Infantería don 
Pedro Amblar lieuaro, trece trieni.os 
de oficial, con antigüedad de 8 de 
septiembre de 1976 y efeClOS económi~ 
cos d& 1 de octUbre de 1976. 
de 1971 y <E7fect;Qs económicos de 1 de Jefatura PF~vi.ncial, ae IUutilaaos aé 
marzo de 1977. Córdoba 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
La Camita 
Teniente. coronel honorario (.coman-
dante de Infantería.) D. José Baldo· 
mil' Montero, diez trienios (ocho de 
ofieial y dos <l.,. tro.paj,con antigüe-
edad d~ 26 de julio de 1968. 
Al mismo, onee trienios (nueve <le 
(¡fleial y dos de tropa), con ant1gfle· 
edad de 26 doe julio de 1971 y efectos 
é. e () n Ó 111 i e o s de 1 de st>ptiemboo 
de. 1973. 
Al mismo, dOCfl; trienios (dle:a de 
(¡ricial y clOil dI' tropa,. con alltlgüe-
dOO .do 2U de jUll<1 d" 1974 Y eCeclOs 
!J.conómleos da 1 <!.n agosto de 1974. 
Por i\fltn. Orden Re roeUllen la <Le 8 
ede agosto d.a 1!)~ (D. O. m~m. 199), 
por la; qu¡> S~ loe concedieron diez. trie-
nios de oficial, .con -efectos económI· 
cos de 1 de s~ptlembr& de 1974. 
'Ga::pitán de Infootería D. luan An-
t4lmo- Saraza. Ayustante, tres trieutios 
doe .o.fi'Oia.leo.nantigüedad d~ 21 de 
mayo ,de 1m. 
Al mismo, cuatro trienios de (¡fieiaL, 
con antigüedad de 21 de mayo de 1970l 
y efecwseoonómleos d~ 1 de abril 
de lU76. 
Al IllislllO. cinco tl'i"nios de oficial, 
C011 antigüedad de 21 de llUllyO dEl 1m 
y electos ecoI1ómloos .a.e 1 de junio 
dt.' lun. 
t:llpitán honorario (t.Elnltmtc auxiliar 
de lllgenh'l'os) n. Jesús Real 'Prado, 
doce trielllos(cuatl'O de onclal y ocho 
da SUbofiCial), con íl.1lt1güedad de 3 
dI) uoviemb¡'u de 1!l73 y o:l'ectos .aconó· 
mioos 4& 1 de abrIl de 1976. 
Al mismo, t1'ectlo trIenios (cinco ..a,e 
oficial y ocho de suboficial), con a.n· 
tigüedad d& 8 de novi.embr& ed-e 1976 
y e!<."CtoSt económicos de 1 -de dic1em· 
lme d~ 1976. 
d .. aficial. ocho de suboficial y d05 
de tl'opa), con antil::tl,'Iladde 1) <la te. 
01'.:'1'0 dI." 191·¡' Y ·electos t'conómioos 4a 
1 ere abril <le 19ro. 
Al mismo, quince triEmios (cinco de 
aficla!, celia de suboficial y dos de 
tropa), con anfi;"tü;?{iad du 9 de f.ebre-
1'0 d.e- 1977 Y efectos económicos de 1 
de marzo doe 1917. 
Jefatura Provincial. de Mutii.ados df: 
Omed.o 
Comandam-e- ode complemento de In-
famería D. Enrique Fernández de Vi· 
lla·.'U>rille y Zamora., cuatro t.rienios 
de oficial, con antigüedad de 22 de 
octubre de 1965. 
Al mismo. {linco tl'ieni{)s <le oficial, 
con antigüedad de ':'!2 de o e t u b re 
de. 1968. 
Al' mismo seis trienios de- oficial, 
con anti&'ileda<l 4e 22 de oc t u b r e 
de 1911. 
Al mismo, siete trienios de oficial. 
con antlgüedl!d de 22 de o c t u b :r a 
de lQ¡.j, y prectos .económicos de 1 de 
abril de 1976. Por esta O¡'lie.n se rec· 
tifica la dI;} 19 de noviembre de 1976 
{D. O. n(lUl. 273}. por la qu!.' se t .... con· 
cediN'Qn cuatro trienIos >de Oficial, con 
r.tectos económicos <le 1 de dlell'tub¡'e 
¡ft- :10m. 
{;¡¡.pIUlll ((:\l!í:cidl» D. Al\¡.:'{'¡I~h!la· 
da At\'al'~'7., un tl'!e-Illo <le oficial, eOil 
¡Ultl~tlNI¡¡~¡ d~' 2G de mnrzo de 19~1. 
Al mls1IIo, dos trienIos dI! orlcial, 
CUII u nth:t\NlIul de W) <le marzo de 
11»4 y II!-eetos económicos <lG 1 dtl 
IlIbrll dI\- '1977 'Y a los solos ef\ectoa da 
lo. pttm;i(m i¡lta ¡pueda corresponder a 
su!> derechohablentes. 
Al ml:mlo. trec.e trienios (onC{t de 
ot1c!nl y dos de tropa), con antlgüe-
da<l ede ~ de. jul!(¡ de 1977 y .efectos 
-económicos de. 1 de agosto de 1m. 
Jefatura Pr()vlntJ1.at de MutUaaoll de 
¡ t!fatura ProvinctaL de MutUaao8 de pontevedra 
Comandante- honorarIo (e n.. p 1t á n 
a.1.lOCi!iar de SanIdad Militar} D. iRa.· 
món Buján Ma.to, once trJ..ent.os (cua-
tl'O d~ oficial y siete de suboficial), 
con antigüedad de 20 de t.e b r & ro 
<le 1969. . 
Al mismo, doce; trIenios (cInco de 
oficial y siete de sub<lficlal, con ant!· 
gü.edad' eLe 20' ode f.ebrcl'o d·e 1972. 
.AL m{¡;mo, trooe trienioS' (seIs da 
<ltflc!al y siete de sul:J.o:f'lc!al), con a.n· 
tlgüe<ln.d de 00 d.¡; febrero de '19'i\). y 
>efectos ooonómJcos ·cta 1 d& a. b r i 1 
de 1976. • 
¡('fatufa Provtnctat de Mutilevdo8 de 
Almcrfa 
Uoron~ü 110ncmnliJ (t&n1pute eoro.nel 
ds Infantería, fa:11ecldo) D. Cristóbal 
T01'tOSo. .M ercll:df<l', ooho tr!cnlú5 (toos 
,¡if) Qtlolul y OlMO' de tropa), oon u:u· 
tlgüed,¡¡"tt. dla 2() dI\') Julio de 1002. 
Al mIsmo, nultve< trl(lllloll,( ouatro 
d.o< oilolo.1 sr cln·c() ti>!' tropa), (lon Ilfltl· 
H(HHlud d·(l' lU) da ju1J.o d.e 100lS, 
Al mll'im,o, dla'¡:, trlHIlI.O& (cinco ·díi 
ortdal sr ¡¡1l1no ·d~ '~l'Orlli" Mil t.1.IIU¡¡'ÜG. 
dnd do ),!(} ·d'(i Julio .UI(l lUM. 
Al mIsmo. ,aMO tl'luul0¡¡ (11&111 de ofl. 
Clfil y cinco d.e tro.pa) , con a,ntigüe-
du~l ¡lo. 20 do jullo< de 1971 y et('ows 
Mon(¡mlcos .a..e.1 dIe s.eptlembre dI> 1973, 
Al mlsm'o, doce trienios (s.1e.f¡e ·de 
oUcJul 'Y' cinoo 00 tropa), C011 antigüe· 
tuvo 
'l'lH\!é<nte honorario (bl'1gooa ·de In 
Guardia <'::1vil) D. Ramón Gran<llo Po· 
lo, <l1Ct2l trle.nios .(.qlnco d·e subOflclnJ 
y cInco de tropa), <lon antigüedad <loe 
17 de ellUI'O <la 1971 y efectos económl· 
eo¡; >(.La 1 de 1'ebre.110 de 1977. 
Jefatura ProvinciaL ae Mutilados de 
Má(aga 
\:upltnn de com..plewento (teni&nte 
aux!ll¡u'det ,tn1unt&rio.) D. Francisco 
Dia2'l Sálnehez, '<r!lce trienios (nuev-e 
rle eflcla! y <los. de suboficial), con 
t~ntlgü¡:-dad de 15 doe mttY'O de (1.970. 
A,¡ mls!rHl. doce- trienios (diez ds 
QIC!t¡!al y d05 tIa ,suboficial), con anti· 
gü!ldad <de. 1rl d¡.d!l mayo <le 1973 y 
u' r tl·C t ti' 1\1 cuótlóllIlcoa ·de 1. du' abril 
éI·e- lU76. 
Al mismo, tNlCm trietlios (once ·de 
Ofl(,}ln.l y d.¡¡s do ,suboficial), {:on anUo 
g(H"ll·ll·U' .uf.! tú ,tlo wllyo. ({ll 1l17lS sr ei'sa· 
Íl11i ¡'(~ollfJm!c{JtiI ot;!.u ldn Jtltlh, dI.? 1976. 
'l't1!iINlf.t+ légltllml'.!tl ¡)<, l"lt'onstld,n 
M{)l'(!fIO Uu!v" ·dooo trlt!111úa (dol> díe 
(jilo1t~l, >ocho, ·dí+ suljoflclll.l y dos .a..a 
tl'opn), O(Wl ar)'{,\llt)J)(llld ·(1(1 !l ·dl!< r~])r(J· 
ro rw 'Hl<i8. . 
Al mjsm~l, t~'coe t.l'lf'-nlos (tres da 
ori01Uil. ocho ,de fiuboUolal 'Y' dos tro· 
pa), ·con llutigO:Gd:1.l.Id de 9 ·doe fe])r.ero 
d¡¡. 1!!71. 
Al :lllismo·, ,ca.torco trienIos· (cuatro 
Ca.pltán d(! <lo'ffi'plcmento de Lufa.n-
telía D. 01eg'(11'10 Pa.zos Pazos. un tl'le. 
rdo dl) oficlul, con .a.ntlgfie·tllld da 00 
de Junio de i/.!).1.o. 
Al mismo, odas trienios de oficial, 
(lon antigüedad dilo 2(1. de junio de 1943, 
y C'feotoseoonómicos de 1 ode diclem· 
1m) de 1973, fechn. dO su !primera te· 
YMu. administrativa pasada. en eJ 
eUOl'1l0 de Mutlla.tlooS. 
Al mitlmo, trclB trienios da. oflolal. 
con ttlltl¡.rüt>.¡llld de í!:l do febrero de 
197G, y efectos económicos de 1 de 
marzo do 1976. 
'1'r.nlufltlO 'hollol'o..rlo (Suhtellicnw. da 
IlItantcrtu. n. ArglmIr<l Germán lU. 
\-Uf! CastlflHira, doca trlenlos de sub. 
oflolul, mm nntlgOedad d!.l 28 de ju 
Ho <lo 1076 y .¡~recto<; económ!coli d" ~ 
do agollto du 1071i. t>or m,tt~ Ol'lirn Sil 
l·t~ctlfilll1. la <do U:! de ielH'f'l'O de 107? 
(D. O. núm, 84.), por la que SI'! le uon· 
cNl!eron dOllH tt'!l·tilolt do sulmif¡eln.l, 
{:Ofl (~rlHltml I'(JlHlÚtr11CÚS d(; :1. dn [·{'bI'O 
j'U dI' 1lJ77. 
¡ rfct.tu.ra lJ rtnJinrtaL ele MnmalLoH <ir. 
Salamam~a 
'l'lmHnttf! ·d.u cOln'p.l¡m'H',nto (llri/,ro.du 
de' AvIación) D. Ft'lmcl¡.;IlCl Vlcflnto 
f!nrrHífHl('z. o(Jho trIenio:; (H!'IR do 1m)). 
o,rltllnl y dos dI! tropa). {!Otl untlgüe. 
(¡¡vii Jflll 9 -de fUoiembr.e ·do itn7L 
Al mismo, nueve trienios (slQte de' 
U. O. mimo 2¡¡~ 
suboficial y dos de t.ropa), con anti-
güedad de 9 de dilliemb1'8 de 197&. y 
ffeetos económicos de. 1 de febrero de 
1m, feooa de su ~rimel'a revista. ad-
nlinistrativa. .pasada en el Cuerpo <le 
Mutilados. 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
San Sebasnán -
Comandantl}honora.rio {capitán aU-
xiliar de Infanteria) D. José Máñez 
RodrIguez, catorce trienios (diez de 
oficia.l y 'Cuatro de suboficial). con an 
tigüedad de 8 de noviembre de 1973 
y efectos económicos de 1 de abril 
de 197ft 
{;apitán honorario (teniente de Ofi-
Qinas Militares) D. Antonio Sopeña 
Puebla, trece trie.nios (seis de Oiflcial 
y siete <le suboficial), con antigüe-
dad de U de agosto de 1977 y efectos 
eeonómieos de 1 de se-ptiembre ,de 1977. 
Jefatura provincial de Afutilados de 
Santander 
Tt-filenta honorario. (sargento prime-
ro de la Policta Armada) D. ¡ose Na· 
val'es Escanciano, diez trienios (cin. 
ea de suboftehtl y cinco de t.ropa.), con 
ant.igüedad de 27 de marzo de 1m y 
91"eetos ecollómlcos de 1 de abrll 
-de 1977. 
JI'{atIJ.ra Provtndat d.e Mut!1.ados de 
segovta 
Coronel de Imanter1a. D. Ada.lberto 
Mad.aJ."ll&O GÓm-&z. catorce trienios de 
otlcla1, Ilon ,ant.lgüedad de 28 de. mll.· 
yo de 1975 y -electos económicos de a 
dejunío de 11.975. 
Carpitáon aux!l1ar de Art1l1erla don 
Amando Rojo Sanz, doce trienios 
(nueve de ofieial y tres de SUban. 
atal), con antigüedad de 17 de abrU 
de 1977, y efectos -económicos de l' d.e 
mayo de. 1977. 
Teniente auxillar de Artillada don 
Félix Martin SoJ,e,no, once trienios (cuatro de oficial y siete de SUbofi-
cial), <lon antigÜeda..:1 de 18 de octubre 
de 1976 Y efectos económicos de 1 de 
novi-embr~ de 1976. Por esta Orden 8ll 
ract!r1ca la. do 10 de dieiembre de 
. 1976 (D. O. núm. 289), por la. que le 
iut.rou concedidos, once trienios (cJ,la-
tro de oflclu.l y siete de suboficia.l), 
con 'El!.ectos -económicos de 1 de di· 
,siembre de 197G. 
.Jefa.tura Pra'l)incia~ de Mutilados de 
Sorta. 
Corouol do. Il1l1'antería D. Francl~co 
Gassol HUi?, quince trienios ele on. 
011.1;1. con Illl'tlgüedlld de 1~ de mo.r:r.o 
de. illJ77 y nfúctos nC0l10mléOll dG< 1 de 
abril de 1977. 
5 u.e. noviembre de lUi? 
cial, cua.tro de subofieial y tres de 
tropa), con antigüedad de 29 de no· 
viembre de 1916 y ~fectos econOmi· 
{OS de 1 de dieiembre de 1976. 
CABALLEROS MUTILADOS PlllR.MA.""EN· 
TES EN ACTO DE SERVICIO 
Jefatura. ProvinciaL de Mutilados de 
Madrm 
Comandante ,honorario (capitán de 
Intendencia) D. Andrés Losa Salme 
1'611, doce trienios de oficial, con an-
tigüedad de 30 de. octubre de 1973 y 
efectos ecanómicos d~ 1 de abril 
de 1976. 
Al mismo, trece trienios de oficial, 
con antigüedad de 30 de octubre de 
1916 y efectos económieos -de 1 de no. 
viembre de 1976. 
Jefaw:ra. Provincial de Mutilados de 
SeviUa. 
Teniente. de Imantaría D. ~metri() 
Cubero Macias. diez trienios (dos de 
oficial y ocho de suboficial). con an, 
tlgüedad de. 1 de junio de 1007. 
Al mismo, once trienios (tres de Ofi· 
cial ii ocho de 5uboricla.l), con anti· 
gtit'dad de 1 de Junio de 1970. 
Al mi&mo, doce 'trienios (euatl'o d.¡¡ 
oficial y ocho de SUboficial). con an· 
tlgtledad <le 1 de junio de i1913 y elec-
tos {~collómlcos de 1 de abril de 1976. 
Al mismo, trece trIenios (cinco de 
ottclal y ocho d~ su~of1.c¡a.I).con un-
tlgüodud y erectos económicos de :1 
de Junio de 1!n6. 
Jefatura. Provincia' de MutUadOs de 
VaUad.olid 
Comandante honoralio (capitán de 
InCautería) D. Sev~rlno de Santiago 
Carrillo, ,doce trienios (once de ofi-
cial y uno de tropa), con antigUedad 
dI! 10 de Julio de 1971. 
Al mismo, trOOE! trienios (doce de 
oficIal y uno de tropa), con antigUa.. 
<lad di!! 10 de Julio de 1974 y efectos 
cconó,micos de 1 de julio de 1m, te· 
cha de. su primera. revista. administra-
tiva. ¡pasada. -en el Cuerpo de Muti-
lados. 
Al mismo JCa.toroo tl'i<mlos (tl'OO& <Le 
Oficial y uno <le tropa), con a.ntigile-
dad d-e 10 de julio de 1977 y afectos 
N:on6micos de 1 de agosto dtt 1977. 
'l'unicmt¡; aux11lar de. Infantería don 
LU<l1ano Mo·reno· Fernándl!z, once trie· 
ulos (cuatro de oficial y aleta de sUb· 
ondal), oCou autlgüe-dlld de 21 <le a.gos· 
tu de 1\}73 y efectos 'liCon6ml,aos de 1 
dú abril 'da. 1976. 
Al luismo, doce tri'entos (clnao de 
oflclM y siete de sUboficlal), con ano 
tlg(hJdad de fa1 ,da agosto ,de 1976 'Y 
tlft!oCt05 'BClonómicos de; 1 do se.pt1em. 
bfl\ dt~ lIi7(J. 
oficial y 1re::; de subo.ficial}, con ano 
tigüedad·de 10 de agosto de 1962. 
Al mismo, catorce trienios (ooce 
de oficial y tres de suboficial), con 
antigüedad de 10 de agosto de 1965. 
Al mismo, qUinoe trienios (0.000 de 
oficial y tres ue suboficial), con an-
tigüedad de :10 de agosto de 1968. 
Al mismo, dieciséis trienios (trece de 
o.ficial y tl'e>S de suboficial), COlIl an-
t!gÜec:l11{l de 10 de agol'to de 1971. 
Al mismo, diecisiete trienios (ca-
torce de oficfal y tres de subofiCial), 
con antigüedad de 10 de agosto de 
1974 y efectos económicos de 1 de 
abril de 1976. 
ltfatun¡, Promnéial (k Mutilados de 
Granad.a 
Capitán honorario (tenie.nta auxiliar 
de Infant.el'ía) D. Antonio Villalba L6-
'Pez, diez trienios {dos de oficial y 
ocho de suboficial}, eon antigüeda,d 
de. 16 de noviembre de 1967. 
Al mismo, once. trienios (tres de ofi· 
cial y ocho de suboficial), con anti· 
güedad de 16 de noviembre de 1970. 
Al mismo, doce trienios (cuatro de 
ancial y oeho de suboficial), con a.n. 
tl¡,¡ü.'da.d de. 16 de noviembre de 1973 
y ert:ctol:! eoonómicos de 1 de abrll 
:il! 1\176. 
Al mismo, trere u:hmlos {oinco de 
OfICial y oeho de sul!uf!clul}. oon ano 
tlg,lfllatl de :1.6 de novll'nlbro de 1916. 
:¡ n"ctos l'Conómlcos de a de diciero-
brtc de 1976, 
]¡'fatura Provincial de Mutuadoll de 
Almena. 
TímlelltGhonorarl0 (brigada legio-
nario) D. Jase Martin Borreror seis 
trienios (tres de subofictal '1 tres de 
tro-pa.), <lon antigüedad de 21 de ma.r 
zo de 1954. 
Al mismo siete trienios {cuatro de 
subo!iclul y tres de tropa.), CM antt. 
t·;ue-du.d de 21 d-G marzo de 1957. 
Al mismo, ocho trienios (cinco de-
!4uboficlal y tres de. trQlPa), con an· 
tigüedad de 21 de marzo de 1960. 
Al mismo, nueve trienios (seis da. 
suboflcia.l y tres de trQlPa). con anti· 
güedad de 21 d-& marzo de 1968. 
AL mismo, diez trienIos {siete. de 
sUbo!iclal y tres de tropa), con ano 
tlglledud, de 21 de marzo de 1966. 
Al Inlamo, once trienios (ocho de 
!lubófieiul y tr&5 de tropa), con ano 
tiguHdo.d d-e. 21 de marzo de 1969. 
Al mismo, doce trie.nlos (nueve de 
suboficial y tl'es de tropa), .con a.n 
tlgücdad de 21 de' marzo de :wn. 
Al mismo, trece trienIos (diez de 
subo-t!clal y tres ·de tropo.) , con anti 
gUlNlad <le 2J. de. marzo de 1975 y afee· 
toseconómlcoa de 1 de julio de 1976, 
fecho. da su 'primera. rsvista adminis. 
tratlva p&sooa en el Cuel'Po da Mu. 
ti ltttlOil. . 
CA!lALLmnO MUTILADO Allf4(Jl;OTO JI'fat!L'fa l'rOllL1l.ciat d,a MutaMos de )¡',atura 'PrOllinriat Uf. MutH(ulal/ de 
mN A<':'1'O Die ¡:¡l~fWIClO La Coru'l!.a. 1,(1.8 PcHma,~ eLo Gran Canaria 
¡efa.tura ProvtnriaL de Mut'Uados de 
A.ttc~ntc 
-Coronel \honorario (tsniente, coronel 
4s la Guardil1 Civil), D. l"idel GOmaz 
Có'nOtVas. catorce trie-nJos (siete de ofi· 
ALfól'ez t~ilJmlla·do (fallecido) don 
J'O(!¡{luin L6pez FreiJomll, dO<le trie. 
1Itus (lIuaV'[\ do o·rlelal y tres da sub· 
oficIal); con. antigüedu:d de 10 de agos· 
to de 1959. 
Al misrno, tl'ooe trienios (die.z d·e 
{~wpltlin ~¡onol'n.r¡o (teniontfl o..uxi. 
lIal' di! !ntuntl'.r1u.) D. Greg'Ol'io ¡'al'. 
do Marcilla., do·ca trIenios (dos dtl 
oficIal y di!':;,; dG suboficial), con n,n· 
tigüeda.d de 22 de junio de 1974 Y efec· 
tos económicos de 1 ,de ·abrtl de 1976. 
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Al mismo, trece trienios (tres dal e.:fectos .económicos de '1 <1(;l! junio 
QUcial y diez de suboficial), con an <le 1m. 
ti&'i1edad de 22 de junio de 1977 y eteg· 
r-e~ista Mministrativa. llasooa,' en e.1 
Cuerpo d~ Mutilados. 
Al mismo, dos tri~nios de oficial. 
con antigüedad <le 19 de agosto <le 
19"16 y eoteetos económicos de 1 de 
septiembre de 19"16. 
tos E'conómicos de 1 de jUlio de 1977. lefatu:ra Provincial de J!utiWdos ae 
Tenlt'ntt' honorario (brigada de Sao I:ugo 
nidadMilitar) D. Juan Rodríguez .fu. 
tilE''s, ocho trienios de suboficial, con 
antigüedad de '1 de mayo de 1962. 
Al mismo, nueve trienios, de su}). 
oficial, con antigt\edad de '1 de mayo 
de 1965. 
Al mismo, diez tlie.nips de sUbofi-
cial, eon antiglIDdad de '1 de mayo 
de 1968. ' 
Al mismo, once trienios de sUbofi· 
Teniente de corupleme-nto (brigada 
d.e Caballeda), n.. Urbano Barbeilra 
Riveil'o. nueve trienios de suboficiaJ.. 
con antigüedad de lO de septiembre 
de 11.974, y Efectos económicos 4& 1 
de mayo de 1976, t-ooha de su !plimera 
re:vista.... administrativa 'Pasada. -en el 
Cuerpo de Mutilados. 
Mad"rid, 114 de octUbre de 19W. 
GUTltru.mz MELtmo 
--~------..... ~ ... ------..... --
dal, con antjgüedad de '1 de mayo leta1.Ura PrOVincia¡ de Mutilados ae 
'DIRE(CtOM GEN~IW. 
DE lA GUARDIA CIVIl' 
de 191.1. Pamplona ' 
Al mismo, doce trienios de subofi-
Cial, oeon anügüeda,d. de 'l de. mayo 
de 1974 y efectos económicos de 1 ñe 
abril de ;1976. 
Al mismo;.- trece- trienios, de sUbofi· 
cial, con antigüedad de '1 de mayo 
de 19'17 y afecros económicos de 1 de 
junio de 1977. -
Jefatura Promncial. tZeMutitados .de 
Leda 
Capitán auxiUar de Aviación don ÁlIlooor Pérez Meléndez, doce trie. 
niol! (seis de oficial, cInco de suboti· 
.cia! y uno de tropa), con antigüedatl 
de '2,2 da agosto da 1975 ye.fectos eco-
nómicos de 1 de abril de 1976. 
Ten!ent.& honorario (sargento de la 
Guardia. ClvU), D. Culestiuo- Cimas 
TocIno. diez trl~ni()6 (afnoo de suhofl· 
cial y cinco de trtJIPa). >con a.ntlgüe.dad 
de. 8 de mayo de i1959 • 
.Al mls.mo. once. trien·los (seis d-a 
SllbotlclaJ. y oLMo -da ,tropa), con ano 
< 1;i~a.d -de- 8 de m'ayo de 1962. 
Al mll:\mo, <Zoce .t,.rielu!08 (siete d-a 
suboficial 'Y cl'noo -de. tropa). con ano 
t!.güo&dad -de. 8 de mayo de- 1005. 
Al mismo, treo1i> trienios (ooho de 
subotlelal y cLnco' <'le t1'o.pa), con an· 
tigüedad -d-e- 8 de may·o d(l 1008. 
Ail mfs.mo, catorce trienios (.nu&ve 
-da subolflcial y cln<lo dI> tropa), (lon 
antlgüe<Z1lid de S d.a maY<J< de {[971. 
Al m!sm.o, quince- trienios (dieZ' de 
suba.f!.cl·al y cinco· de trQlpa) , con an· 
't1güe.da,.d -de 8 -de mayo de 1974, y €!tec-
toa ·eeonóm!c08 do. 1 >da. abril de 1916. 
.Al mismo, -di·eeisáis trle-nlos (oll'lce 
de subo-llcial y -cinco -de. l1;1'opa), 'eon 
.ootlgüedad de S d-e ma.yo- <le 1977, y 
Temiente d~ Im.fanteria D. Félix ~4.r. 
teaga Larramendi, ocho trienios da 
o.fi(Jial. coo aIl'tigiiedad de 15 d-e oo· 
tubre de 1001. 
Al mlsmQ. nueve trienios de (]¡fí-
cle.1, con -antigüedad de 16 de octu-
bre de- 1964. 
Al mismo, diez trienios de afio La Orden de 18 de ootubre de 1m 
cial, .con antigüedad de. 15 d& ootu- tD. ·0. núm. U9) se rectifl.e& oomo 
b1'8 de 100? sigu&: 
Al mismo, o-noetrieni08 deOfi. Págioo m, columna. plimetía.: 
cial con ootlgüedad de: 15 d& OOiuo Donde dice.: "A pa.rUr de 1 de. ju-
!>re • de 19'10. mo 11& 1m., 
Al mismo, doce trienios <le a,ft-"' .Deba decir: «A pa.rth· <la 1 de ju • 
cial, con antigü.edad dr; 16 de ocf,u. nfo de 1972,.. 
bre de 1m, Y' .efectos (lconómlcos de Ma.drkl.'" de novl-e.fllU)re de 197'7. 
1 d.a abril de 197&. Al mismo. trece trienios de off. _._. --, ... "........ _"IIII!1 ....... liIIi •• I __ " ...... -. -, ......... 
clal, con antfgüflda.d de 15 de octubre 
da. 1976, y -electos económIcos de 1 de 
'!l"''liem'bre de 1976. 
Jefatura. Provincial. de MuttWdo8 ete 
Sona 
>Comandoot& honoraria. (ca.P!tán de 
Artmeria), D. Federioo Ca&tejón Cha-
cón, doce trienios de oficial, con an-
tigüedad de 23 de mIn'zo de 1m, y 
e.footos eCO«l6m1cos d& :1. de- abrll 
de 1m. 
1efatura Pr01ñnctat de Mutu.aaos ae 
ToLedo 
Teniente d& (lO'J1l¡pleunento de. In,fa.n· 
te·ría D. Bennal'd-o· jfménez de Ca.stro 
y d.¡¡. la. Cruz, un trienio de- <.lflcial, 
oon runltlgfiedad d.¡¡. 19 de agosto d.a 
1973 y elf'eeto& eaonómi.eos de :1. de 
abrll de !l.9?5, ¡f·ooha. de su ¡primera 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
ORDEN 
DE SAN HERMENEGILDO 
La Ord-en de 14 tde octubre d-e 'JM7 
(D. O. n'Úffi. 25i1) se rootHica. o(la.mo 
sigue: _ 
Página 476, columna tex.ee.oo.: 
Tl!Tll(11l.to cO·lo·nel, .a.otlV(}, D. LuIs 
AlvO,I'E'I Vioont; su Iprlm-er apellfdn 
¡lS Alvlll'ez. 
Madrid, " de fHlvle.mbr·e ,de 197'1. 
---------------,---------
SECCTOi\l DE ADQUlSJClONF!S y EN}\JEN~aO~ 
ACADEMIA GlllNERAL mIJITAR 
DMPn.tltt!O (\~te Ce-ntra. 1()0.ntrn.~9ir la. 
'V9ftltU. >tl~ ,111. ¡producción de .ti,emo ode 
sua ·CUOO:t'!lIl, loe inte.res'n-doolí deb~l'An 
dlrlgl,r IItlrll ·erte.MIlS e-n flobl'C· .Cl!1rrllido, 
M Ex-cmo. Sr. GeooGrllJ Dlr(!.eto't de. La. 
At'i,\dmla. 'Ge.ml;ra,1 MUtttLr, tIJol1' l..a,ro.. 
A'M!th hll.l+tE\¡ lrus ,aooe -ho,ras dtH ,dto. :1.8 
do .no'v!wn·bre Ilróxlmo, 
El Imrpo.rta da los .at1u!)¡oIOfJ urá d-e 
.cda-n.tn dfl.! a.tljUJdloo.ta.r'lo. 
ZIl:l."u,go.\!ltl.. :U .de o·ctubre ode r.f.gc7'l'. 
Nllm. 482 P. :I.-á 
MINISTERIO DE DEFENSA alción de ílirtIculo& ,d,a vCfltua.r!o-, rGo-n 
{j·p.stfno -1), la tro>pa.. 'Por U1J¡ lmpo.rW 
JUNTA :t"RtNCU'AI, DE COMPRAS D10L total ,de 9.7,u.500: .pN!!1tns. 
1OJERCITO ·El -Oituod.o. OOllIC1WIlO ISa cele.b:ro.rl!. ¡¡, 
1M 10 :tJo.l'l1!i ~ll'¡ -d!!1,. tn,tUcooo ·en -<?.¡ 
;\lnlón !fin ItrlltOtli ,da 'lIStO. Juntn, /lon cuya. 
Pason de M:Ul'I\lt, IJ·» S¡¡¡.orntn.1'!u. pued-en >co.naultnra-e los pl1l1-
M A D It 1 D B'OS ,¡Iu blUHloS d ..e&dl'> 1M O,:m l'¡.(l..j¡UL 
1l.1.S :l:l 'Ml'M. . 
Expeilhmto i S,V. 1I0/'l"MO'l' El im.po¡·tG a'e 10<1 .unuI'H.lI-os· I!o&l'á o. 
• o(ltul'~O -de lQ.to¡ a.dju-d1aatnI'1o.s: 
Ha.ato. 1M 9,30 h()ll"fI,s da.! odLa 18 Idel. M{;l¡dx·1,c:l • .3 do noviembre (le 1m. (lJceual .sra "a..dmitGtn. o/tartas -S11 la. Se-. 
cl'evta.ría <t'e e.sta Jun.ta para. la Eltdqu1- Núm. 481 (ul.'gGit1Jte) P. il.-il 
lliii1íl. 51 
